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of! Rubbi'sh turns' to oil 
•• ~r. Wben 11 • .& 10 be proccu-
ed b I. placed into -..,d pru-
eure yc-aal. IIOAI _ilb Car-
_ mOD ... ,I • • _chebe .. _p .... .-
.. ,.,.....-..,. 
I' '''~_·_.,,''''''r 
and allo_ '0 ceQ . Tbc bu.,. 
1JiJ. wbJ-cb I. almoc JI IIOIkS .at 
nMD 'ClJlpc.nru...,. u. ..... nct-
ed · wtdt • eoI.t!C'It.. Thr . nhNW 
ta 1IoO.ed ... y_ l ~aYl d'W cRldfo GIl.., aau. 
0- _ p<Mt>:Ia ~~< 
.,.. p1"DiIutt plJoft. ",.he Ior..-, 
oil. 
T m.ljor ~r"Jc.u cUI 
an. lor _kG by Or. "pprli 
_ Dr. W.-r _ • .a. One-
hi _ Ik e. lor u....,. In 
Ira c:..- 10 ..... d>r 011'1. yln>ulJy 
___ -. DT On... IIA>dJ _ 
.. -su. d>r prcopo-r .-... It 
_ lor _ as a - ,.._ flirt 
oil. n. _ .... _y _ <>II 
wID ,. ___ .01 
- ~-J' .. ~ t .... I~ .. _ II _ p.-
_ fII lilt ___ .. p.tI-
--- -. 
Couneil 'split ' 
on p~vidi9g 
SIU. services 
.,,---DoItr ~ Stoff __ 
Nixed opinion Mer a p....-aJ 
[ 0 stUdy * C08(:II yera.a beee:ftta 
of fu m Wtlna S/U wlm dly aer-
"'ee. beaclecl d>r Informal _ -
lag Of die Carbondale CIt} CoUlICtJ 
Tue8CI.y nip.. 
Coun<:Umon William EatOn . ...... 
I. out of rown mi • .....,., . uprr...-d 
his 'lIe.. in • len~r which WI. 
- read to che Counc.U . ~""" ... led 
be '" oppoaed 10 me propow and 
belJl"Ve. 'die iurvey IbouId be drop-
ped to r at le.lst Me year. ~ 
CouncOman llAnO FllICber ...-eed 
wil l) l:aoo mat me prop>oaJ IbouId , 
be dropped. ' 
.. A ourvey of mi. type c.ouId ba\re 
long r~.ch.lnL dttrtment al e tfecta.to 
d>r City and SIU:' FllICber aakI. 
R.....uch I . n<*led 00 wIIa rype 
of findings . ONcIy '" dlla '1..1?!' mlP 
prr"';" . Fl$c.her Idded. '1, mIP 
. be buder to Cd' rbe lUte lealola-
blre <0 p ... Impac:don I,."lilatton 
w il l> me lIU.r'<PeJ: ' p~ Oft-
tlnued. 
''I'm <>ppOK<I ( 0 .... ~ which 
la n<>I of <::rltiuI ImpolUnC« m ... 
would ""'" ro • b die nlverally 
from .. "" city." PleclM:r aal4. "We 
neea ro do ... erydtlnc we can '1XI 
wort: In cooperatIGn with S/U. " IIr- ,-
Idded . "bec.au" die only •• y ro 
.olve prd>l.,,",.laro ... rt:~r." 
TIle pn>blema of tItI. c;omm ... lt} 
.rr <00 'PU' fo r ctdler me ci t y 
or die lIDlvU'Slly 1lO ",he by 11-
..,11. FLacber ... ld. ' 
Ma)""'O r David Ke~C' explai.:ted that 
be haG taken on emU ul y dltlc>nnt 
view !Tom FI.cber of E .. "" '" what 
• au .... ey of tbIo type could p .... ldc. 
I( aakI be 'a_bu,yIagPreiOl-
_ Norrto' ____ dlrUnt-
ver Nt,l' acImlDlotnUoo will belp <be 
c:U)' or C&ItIooIdaJe .... Impac:don 
a.ld f rom me lllinol. lesloI&tIU'e. 
"""""_/>I.~OQ 
wIIa die SIU admlDlorratlOR bu_ 
ill <be put ro belli, C&ItIooIdaJe ' .. 
IImfb for belA, I~ Mar a _. 
1naIbIt .... 01, bl&ber '""""'" 
Counc.Om.. Arcb.Ie '01_ ~ 
m ... he coWd .... _ bo~y 
roW4 do dIr c.wM l.a.... die 
rt. of t~ sn.: cam .... ~) 
ooy Iood but 11 could do _e 
Il&rr.t • 
JonH Idde<! .~ he hopr. nc-1fbtoJ' 
the cit') u r the Sll ' .... "' in~ __ 
WIll lhor « .... led _ OD< bu __ 
r t..be oeMr. "1 (kin., eec-tbcyaluc 
'" "~r ._ cIol"l It." be .-. 
"Let'. all down with Iorn" or 
~l.acV k ar .nd .aIr ~r ' MU.M'"a -'" 
~. and if "e c .Ill', "'" ~ r~ee. 
rtw-n - !, ' I1' ~ .... 11'Ob .... J tww'-t .so.. 
ed. 
Egyptian .chedule 
T~r'. 1..- 01 the Q~O) I}-P-
t:bn i. tht lUI t.....,. a1.JIl~ r 
qu..tftc- r . HOWl'Y~ r •• ~ will be- bx;t 
OIl ~br<"h 1 1., .....",hr ell"r 
PiiiilIe _""'. 
Tbc F-,,'JlC.~· ' bto.l_ aCnre 
trill lor ...... cIoT1IIa dar I'fifC '" flouI · . _ .............. ",.,.,.... 
• ~. 1lO __ l - P ,~ 
.s.,. d:.r<Mp F r1d.lJ. 
TIw .... ...,. ...,.. .. ~ 
_lira. "'_ ...-
"'-F.rioby. -
."l 
'J 
Child 'Dtileld 'JQlD 
. .. .. . P. -
-..;.--.. UIrrI ... _ -·....,;.;......;-_· 
~e Ia... ......a.:.-,.· .. 
• JU'~ e.",.,a ....... a.a 
.~ .. -.. "'-1-.cIpd ... · 
U ~" "" s--d die pia, 
,.... lit ' .. "' ...... s-n 
B!II¥/JI& uOUllll ml4-..... 011 • 
• ka cae" _ me; _ ..xed 8 
p""p '" UIlIe people--,ar 
okID 1Ied .... ly ~ 1D ......... 
,...",. .. ~aDd pcItiJII. . 
You .... , bue "" beard !be 
dla'8D' bu.....u. '" dlIJdRD· • 
• oice. 9'b1cb ... mellme.~ ........ e .., 
<raft! upward alii! eep tIzrouIb die 
WI ....... IDtOdIe c ........... 1ocaIecI 
Ie ... Home I!coDotDJu BuIJdIJI&. 
T b •• e ",Ices belolll .., -the 
cblldrn enrolled 1D !be CbUd 0.-
ftlapme_ L.at>or8..,ry open&ed by 
!be ~ aDd FDJDII, DapanmeIK 
uJIIMf Iba d1recdoe '" Mrs. Wen. 
p-
Ta die u~. --.cr. wIlD 
.1 ••• Iba cblld ~ beb1Dd 8 
leDCed-ln pla, ' .... d or dIrouib die 
obMnatJoa .lado. u.tde, die 
dIr .. -,.eu old Ia 8' 0-. an at>- . 
jee' ::~:.r." _xpec,ed aapr1aee 
aDd obet1DaJtce. 
"We alDO tz:)' ., eeIec:t cbiJdreD 
I!'OID • warIe1y "'.faJDJlJ --
eo ... c!IiIdreD are fro. _1lIea 
WlIIt 1IrodIer. aDd u.er.. ... chdd 
Ia _ -f cblid aDd lltere ... al80 
cblldrea wIlD baw .... __ 1D 
rbetr fiIaIUJea.·· Mrs. "-added. 
. Students quickly filled 
' 'C_WII" ID..olw ........ ,. Ia ,be !be_ M' for <be Mtctwe_ llesiOaAl Confe:rence lor 
T oacber C orpe 10 be beld a, SlU <bla _eDd.. 
AJlIII1IJt/JnaWly 150 peop.1e Will s-nlclpli,e 
10 die ... lIIere~ .. lDl e1lrv.am.rII-
tl .. adler man SJU. -tIJD& 10 John Q . 
C 1arIr. _la,e tlUector of Teacber Corpa 
at SIU. 
~11" to be reprne1Iled ar., : Unl-
_" of WI_ II "_poll.; Sr. 
ClI* SUIre Ublwnll)'. So. Claud, Minn. ; 
0 ..... UId.-.r.ltJ. 0.. NolDe •• IcIwa; Unlyer-
.llY '" ~ 8, Omaba ; UIIIftntry of 
"'-1 at K_ City; and rbe Un'"",ralry 
of .a-n ., So. Laula. 
'011. "\ 
s.. ......... of F"lIIl1on OIl aoclal ~ WiU 
be at- by a _I of commWll.y _ra 
from Cairo. m. Tbe, Will Include Lealie 
<: rumble. auperuaeDdent of acboola; Pe<e 
Tho .......... ,.... PrellOD SWiJrI. prellkle. .. II 
the Cairo c.hap'~c of me Nallonal Aa.aoc ia -
lion lor !be Ad .. acemetlr of Colored Peop .... 
Thurman ICI,.rry . ........ "rollbe P.N.Htracb 
Deperune:m Store.. Wel¥tn Moore , aiaoclalc 
profeuor of bl$be'T edI.K.atjon wtll monUor 
rbe panel dlac .... -. 
AA 9 Lm . SUadaY. hera.. lTma Sepb.aa. 
Q&nc.aJ communil:.,- ~ 'fOT Teac.be:r 
Corpe. FoTt Wont., Tn •• .01 -... tbe 
..Iroup 0Cl community ,_moh'e'mrnt . Stw will 
be lollDwrd by cloalDl ~martJ from Fred 
Sloan, dlrecmr of Teacber Corpa OJ SR!. 
TIle colIIertDCe Will 1 ..... 1'" 11ft claaaill-
c~ '" paniclparrta IDleraa beID& rnllned 
•• tMCbere, cO""'''''''ty .. _.... ream !e.a-den. __ l)' ...n. and acbool per __ 
.. I. . Illcbard Tbomaa, cbatrman of CommllDlry 
TIle Ilno pllU'al ... IOG wtll .... 10 at Dewlopmau _ II SJU and bla ataff. 
1:30 p.m. frida, wtlll -IcomiDI acllin-aa- wtll be l'UpOaa.bk for .... talD& cII..,...._ 
•• II, E~ Clan. _ of !be Col~e '" I_n lor !be <-Oaference. 
E4toCa_ at $1\1; and DId! GraMm. DDt»6- GeMnI ~ _ .-1Il be o"en 
al4tnaor of !be T'- C",'lID la"a8blDl- 10 die ~Uc. 
Daily Egyptian IU sludent wins 
ARA Black award 
.......... --.- .. ---. 
-' ................... ........... 
............ --' ...... ~
......., ...... ..-.... ..... ... 
new course in ecocide 
ThefKWty me_ •• I1w 
~re ... 1 ....... Dda com-
JIUlU WlU teacb a coune ar 
SJU mID epriDI. The claaa • 
•• S&lrYtftJ of a.a..n •• f ....... 
.. lIoo&l UJDo.I .. aootl .. Ir 
·"~· I EICIIIY ~aduate .. ba", 
.earolled lor die expertmeDlaI 
ee ..... 5ludle. cour_ 10 
.DId, "ecocIde" deecrtbeCI .. 
"!be murder 01 die ermro-
1Dent.· ' 
The ' COline I. acaoaUj' a 
pactqe of nro four-bour_ .. 
SDIde .... enrolled DUal !Me aU 
e I I b , boun 10 ,be epriDI 
quarter . 
They WlU leI a I~m-_ 
Lnl..l"Oduclioa to ecoclde:. tTOm 
aIr. aoU and water poUutton 
to populadon .Ad food. lOUd 
w.atca . .... wts on beaUty and 
poltulion MJUTCC. I t t.bt tIIII)8 
r efined ~ .. of .ecbnoloaY. 
The flr .1 weet •• , 11 lnC.lude 
,IDe. Will meer WId> .mal!e.r 
Iroupe In die claaa lor aem!-
D&f.=:;-:':!'.. .. Ia 8 foro-
ru.ftIIe1' to e.IlY1.romemal cour .. 
.. belDl - coSW'leeDe-
ral SDIdle. cun1cuI_ .ill !be 
.ake '" p\lllplD&_rllOftr 
eco",-,ca1 C r II ... GeDeral 
SDIdIe. I. a ~ _ 
qoaeIIU of bUlc couree. 9'b1cb 
aUSIU~_ 
CO!llplete before ...-.... ope-
claIIZ.ed .... )ora III Iba juIIIor aad_r,........ 
Om ... GeaeraI Studleacour-
... "" <be ecolosJul and 
chemical _,. of emtrOflo 
menuol polluUOII an ecbeduled 
10 !be ... rmnrr IDd lall_r-
teCI. Spec1alt.z.ed co uri C!. 
coverlQJ mnro~n[A1 dan-
. er a baYe" been on I.be boot..A 
01 M1Il"ral ~IC _ta for 
eome time. bu, _,. a"Do 
vpperc laal ~L 
• ··pr'eK1'lUc.ktn that will de- i.iiiiii;;;:;;;;;;;;;:;;.' 
plCr <be bea..,n-or-bell choler ..... I:IYA; W. 
'acl~ mantnbiee:"lroll'M!ftl.·· _-.-..-....... 
Lec:rur~ fIIe"~ona .. UI be In 
I compulC' r- ltntN ·~~...s.enc 
reapondec" hall. wben' .cu-
4e,. qucrie-a .nd te.. ~_ 
t tOGa pt'O"'Otr 1DiJl&JU f1.uIb.-
ttac:t.. fTOm a 4I.u cautr ID 
Sct.nectady . N.... Yor1c • 
Membera 0 I d>o laa&Jty 
reachlDl teAm. __ ,a-
linea r&JWlt from f,. an to 
tbe lAoernal combuaoIloG ca-
FINAL DAYl 
808 ... CAROL ... 
TEO ... A LICE 
! .OO'" 9.00 Dhld 8I1IYD '" Spr~ IU... • _RiOt A' sru recem.lr 
w ... ~-n'- !be Itr .. Bladt 
A_rlun SDldeOU Award II 
S ...-,ed IIJ AIlA Su· 
,"<:ea. Int •• 01 Pbl la*tpbla. 
.................................. 
...... ~ ........ a-t ...... 
............... ~ ...... 
--
......... cawtr. ...... _ ..... 
...-.. ............ ---... 
OPENS WED. I 
tc.,...., J . Albe"lat. Cor-
_ Itt b\'a_ -MI'" '" AltA. _ !be pn_a,-. 
BrVWII ta • .-lew .... JoI1DI 
I ma,htl •. 
AIl A Sc> ... ~ 
allied 
.......... ---.~ .. 
..-. .... .-.-.... -.... 
....... "' .. ......... 
......, .......... ~~-
..... , ............ .--.. . 
u;:..!.-=,.:::. -...... s... 
.......... c:- .... o.-. ..... 
"-.. ............. ,1 ....... _ ......... 
. ............. ~-... ...... 
__ ....... 1Mii'I . ..... _____ 
... ---..'f ........... ....... 
.......... "'"--~ ..... ,--. l_!!!!!!!~!J  ,- ............... -~ .. s.- ...... .-. ....... ~ ~--------------------------~--------~ ~ 
f · 
l 
... S1fj~~p~ro~e._or -' fintI.· " 
. _".I' ) _ ' 
. ~e. for carool;,' "'tet' . 
, 
~.SIU 
Today 's activities on campus 
Crab Orc:bard Kenoel Club: Unlverauy Cen,er S, . II; "'..,-
Dos obecUeoce cl ••• • 1-9:30 tire. 10 a.m ., UnJ vera I Y 
p.m., Muck. Jroy Arena. Center . Mla.ataaJ.ppi Room. 
In .... mOlr.1 lleer_uOll: 3:30- Traffic Appeal. P .... I: ;)tn-
II p.m •• PIIlI ..... Hau Cym ..... () p.m •• UnIftuloyCen-
and WelIN Room ; 7_11 p.m.. ,er . Kaanat1a Room. 
Pulliam Hall Pool. Final. Week ACllytUe.: Mo-no., 
A_rlc:&ll Chemical Soctety: .. L III! b." 8:30 and 10:30 
Neetl,. WIth 'oK. Tbo...... p.m • • lJnjyer .. ,y Ce",er 
Cbemlc.al Dlylalon. A........ Ballrooma. No Adml .. "", 
l'Io"onal lAbor.tory, •• - CUr&e; Free Coli ... . 10:30 
kar. 1-10:30 p.m •• Pby.'c:al p.m.-2 • . m.. UntftU,ry 
ScI"nce 811JJ4t,.. ~ 218. Cent ... 0..'. Room. 
LAST DAY VARSITY 
' ·· URSDAY · VARSITY 
~......., ..... 
................ 
.................... 
_ .. r . ..... 
"cgmille 
200Q·· 
the 'no",, ' chlld 
DaaWie~ 
NlIIO CIIooalD_ 
.......... ...----
................. AtI::DU'-* rn..aa 
~ .. --
------.---
• I 
swep 
' TX~E TO CELEBR..A.TE 
.AT 130N.AP.ARTE'S 
\~\. c,~~C Wedne.day 
Afte r noon 
THE BITTER lEM ON 
NO 
Wedne.da y 
Night 
l?~OENI:X 
NO 
COVER 
fRI AfTERNOON & NIGHT 
SATURDAY NIGHT AND 
All DURING lIRE ,\K 
" LEGEND ' 
NO COVEl 
~~ ~1.0 ~o-
6- ~1.--l-
~~ _.-o.~ ..... .. ~ ----~~ .... [ , 
,-,.,...-- t\) ' 1 n 
COVER 
SONEY 
NIGHT 
BLUE 
NO 
COVER 
' r-
10 IIw 0alJ,. E~ . 
TIde puc S-m,. lWile "."...CO bb 
,." .. die ttr. of • of.--' abDed 
• a.1oIa1IIi ...-~ TIle ~ 
a1JD",co~""",,"_dIe 
~ - --
M,._1f ...s ... ent ............. c.a-
paJp 10 Sorell·aIGA. "a .... ~ ..... 
... n.uatn I*'k~ _ ........ -
k~ wtdI . data _~...-..... 
I-W lite tclaQ ~~
10 dwlt Mr. and ...... P ... a-Mr ...... 
IIwlr perml_lO~o.r-"'-__ 
ID Ironl of meJr -..e • . Tbdr IIIruar .-I 
~ Mould w- ... ordied bJ CldlerCar-
bond8le ~ Mr ..... M .... a-.c:Ioer 
-. --..w ... "- 10 Po- lUI die)' ~ joe-
....s die r .... -of UNESCO; ~ Nbae, ( couacs.. -au-. AnIIIr GodtreJ ...sllere 
_IDC.~,1Iw ~C--.e. 
Our cad: 18 (Ia poIJId:Ie ... we ... CO 
pre_",e O!tt ...nraa.._. . 
U .. "'"......., dIere were .... peopk Wbo 
looked upGII ..... "d1ny bipFMe." Som" 
d.ld nee e.Jen care ' 0 read our _.... Our 
"'it...... ... dlI.: If." all do nee do 
...."erhln, Immedl_Jy to c.cnr.rol me "x-
ceaa!.. desire lor ,-, _ IUlMCetlNry 
I*'kAlinl. me c:omeillence of no-depoatt 
boaI".-our c:ouatryaJdea will be c:o-rered 
wttb JUbaae .,., nabblah. It La GIl,. tbe 
llqinnJna. 
Tn c.a.ae you readers .W do DO[ under-
.rand, ponder dU.: Ame rteu. throw ••• y 
more than 30.000.000 ton. of paper •• ,000,000 
_a of pi ..... .,.. ".000.000.000 can. (more 
than UO per penonl. and 26,000.000.000 
boctIe. and Jara (more than 130 per per_I. 
All of mi. equal. about 100 oouod. of aolld 
.aae per peraon per clayl (U.S.Publlc 
Healtb Se rvice "JUrea.) 
You---tbe averqe man---mu. commlt 
youraelf I~ '0 "Jht1n1 pollution of all 
"'....... Start In your own borne. now. 
If you cion', _ , will no( haYe 10 worry 
_ fo"""r Sowle( P,,-Ier NltIU Kru-
Ibcbe.r'. predlcl.lon of CommunJam bur)'lnl 
ua--we will bur)' our. .. .,.--In relUae ' 
Editor's Note 
n.a.r ........ _ ..... ---
.............. - ............. -...  If_ ......... .... _ .. _ 
............ - ... a.r ...... -. 
.,. ....... _ ........ n. ..... _ 
... _ ................... -._ ... . 
...... _ ........... n.. ..... _ .. 
......................... "' .... -
LeHer 
Don't blame scientist 
for man's mistakes 
To ,he Dally EIYl'lloa: 
Thi. la tn reply 10 lM ktt .. r b) Jamr. l.. 
Poner 1ft ther .... r b 10. 191Q. l..ur 01 rbe 
o..t,. EI.}1MUi, Cltk:-d "Fvturt' kJot. KA.r,.·· 
J _. J'OU, har. Ponf"r . wt.r~ kS you be 
Without Uw lCJenclala of tadA) 7 Sc~Dll.U 
.... e cOft(uDeCl" .. ~.-tbr no.-a 
~.., wIl yo of t .......... of.... r1oI. From 
• lIen ..... -.... .... .,._..., ......... , 
... ac.-. ftIIIf 001, 10 -". 
Tloe ill ..... . _.UIIfU 
..... _ .... __ -....u..a. It Ia 
pula ..... *-"" ad -.ct_I_ 
op.,~ ..... I1~_ .... _ ....... _ 
. 1' • .., va ....... -... _ Y ... ....., ... 
I • .., ~ n..rator.. I CAlI 88J ..... 
.. r . ". .... •· lOO .. ~~ ... I.m 
.... n<! of.,.. _ of die ___ . 
~~ 
E.ir_UJ Edou_ 
,"" . ,." ___ ~I*tr* • . tVtJ 
t 
Letter 
Sick m~t yield to healthy 
To die o..uy EpptIAJ>: 
Tbo_ lDd:yldual • • Inc:ludl,. 11ll:1dentaI.,,-
de .... and lacul,y. wbo bOY ... ocd4endy rea4-
I", tbe Dally El'YP'lan or otber Southern 111-
lnol. mlspn ..... .,"'" t_ledi" of !be ,_. 
wb'eb !be UnI~ul'y .. pre ae1ld, oryIaJ ID 
exonerl.-e ::.If on have an Idea al., of. 
oaUoaal and I .... e:rnaUoniII l.....-. of wtdch 
tboee e:x:plJcHly rcapoaalbk are trYI,. to 
emne:ra ie tMmee'fta on.. 11 the lafertnc~ I. 
_ .... mecl.atcIJ rClCOJl' lzable br ,he r uckT 
Jc eer"gea 118 ftmction of ell ..... ''''' t)"""(". 
tIIaJ ""* but .-.u __ . To die broc be,. 
..., __ ..... 'ftd 'n ,"" IlnIpIr I now 
acddna.,..... 
TIle ~ berd .0 rrt&b_ . You 
~u.M ..,. beware of t~ drvtca b) wtl.H t. 
II wtIl tr'!' to _troy you. 10 will labe' you 
.. """"'""- your pa .. "'" ond _ your __ 
Tbal ta ....." __ " .. ,"" aid can-
noe cope 1r1tb JI'DIlI' ~ner&). Tbb I. pre-
cl..,l, "'y k Ia rea_Ie. 0"" m". 
.-no -" aeconIJ", co ,be ...... 1m ".u.-
..... ~_ ... a .. _brotbc,.. 
... __ "" UUtlou.s 01 .--a me Phil....., 
Depa.--. 
Tbr .tct do DOC r~;AUU' u ,. tbr e-flr-Ct 0( 
t bit, r 0WT0 re.t.aOQ,a bk.... Aad t'WJI onl) tbr 
c.a of our 0W1I e._ray lbal ft &-1nqlc. 
T W) ..... u.s U) Ao.r our bt'aldl .. Dd edel' 
thor "ytum or c1t..cc:J1uw eo dlrtr doc IOC. 
e .. ~ bit.... Tbert'torr, coaulUt 
(0 "'J'lIC&k., wtucb La lbe. .. .mr ... co ,llfL 
for rbr IDOR ~ act . dJr llcaJll:atrr wr pt. 
rbr ruCJClilllbIr In lura pt ..a.u. fbr Ume 
.. U co.- _. oil the .. cit f.-Jl y ..... _ 
01\ly .- . '-11 _ tor __ , hJUy ..... lrby 
bur Uft la a ~. Oil bt.... . lb. 
tailai a lac> tar' cae pard for lbr liD· 
~ We &U~ ~ 8OCIItu ,ata Ikc_ br tbe ___ Off __ of 
ue.ru ~mt ..... tro<a ~ .... ~ ",",J. , 
'- an _ 1tyI,.. Thr) _ ... by ,aa-
,,. our paul ..... ,,, Iaftll&8P buo IIYI,. die II\Ct 
I tfe. Tlley .. nna< be tnlO'*' becalI.e they 
ore oryIaJ .0 aIIrep,e our etlUJyand repla« 
It wt m 4s __ •• We vn-l..Ile<1kJfUat:a can IIpOC 
'M Impo.era of he.llb. Ooe neecIa OQJy '0 
.otch boW end WIlen they _lit . 
AIm reaw.mber .... buJdU' per_ -""W-
'''' • . ......" flIIu. Aad 0lIl, flIInd'. he.l-
tate. We ....... _ .., are II1II ted 
.,., .... the oppnUOT. ~ oppre ... r ' "bra 
bad: . tbe- oppTe..,r I. tbt one Wbo Sa beal. 
ram . Tbr heall.1It ar •• alr r .. .,n.ablc 
Ua:b«e.r •• 
aCflloC'1l'l.be-r, the .Iet Of'1.&N6fft m.a1tlm1z;.e:a 
II . n:-..onablC'l"IC'u .tulob ~ m.lftJf~§cr'CS b) 
II. ~spr""''' Murre . Don'I you.ee7 "fhe, 
an noc e'Yrh brrd'h) r noua-h 10 AQ toWaccia u. 
In • ytnur:Md mannrt. Tbelr one lOla of 
tnc'rl) I. dtrf'<lod onl)' 10 ctwrn.el.~ •• bu l 
"""" III .... ""._ bect __ lMaonl) 
_rYe. to 1ILIike- tbena •• cter . A .. c:t pcr-
.oft c.aJIIIrM atre' hJm_tf. He,..... _ cured 
b) .,.,thcr. )t~,.....1 be tlAtlllaled (0 br 
cur cd.. Holt c.aa Oftc AAAiba iaw (.be • ~c t. 1 
B, ~anu .. 'rom tDr1D . OOC" c .. n cure- Ibrm. 
B) r~l1u~ Ihrtt e&:p:4i1:'ncy In _ brAhh, 
lor,. oar c.n AM1lulat~ tbr .Ic:.tly~ .... 
All of 1M pe ... toAallr people .re .... ed In 
Chi. hc'Altb) .n\C,l.k. All ~ r~. 
p'--. part of die ~. -. ....... 
ler II the) differ? I'or.., .. _ of "".llI> 
10 rsi. _n me a.ct ... be .... lbU.u~·4 . 
Tbe, ~~.. e _,..." _ orr 
''''' _Irby to W1 _, TIle ~r ..., 
repr~ Ia CIUpd ...... br ...., ....., _ ....... ". ... __ .... ___ 1 
.,.. - ___ ........ ,.. T1Ir 
o.et c.aa -'Y _ ,,,......,. W .. ... 
o lll) to breadae 10 r OlO'S ~ _ ... oaIJ 
'.0 r~ o. r 'ralJ buJd> ........ Un • 
tbP u ... ta.,. to t:rt:ac..a.. 
LeHer 
Questions ' Potter 
To the Da1Iy ElYl"lon: 
ThI. I. In reprcl to the Iftrer by OOTid 
~otler .,bld> oppeand In the D&IIy EI)'p-
.bIl. 1 _ H~', .0 __ 1Omy the . 
JrMWM dinar 10 __ _daD', a49aace-
meM. 1 penllel die ~I cI Ilk...,., wltb 
your •• teme .. , ' 0 ItA tbe au.D rl._ for 
AmerltkU·. IIKIIN ,rill you let II Ill .. 
or blot II OUt WIth ""'11l1JatD." -
'I'1Ie 1UtJ\e .nempc 'or A_Yltltto IOITttt1 
III ca,Uc:ropbJc proble_ wIlli caplllltadC 
IMWe.t'I eould be qui", apporem. Before 
you _.,e aodIllIam III bIod,. .... A","-
[bU'. 1IiNf'I. dweD 0II1Itaae """demo ad 11l1li 0 worblIle ._. Wbo wI1I ___ 
,be .. .-..IIIUty for f_ ... cIodU,. ad 
-.:I,. our .. _' ... ed? Wbo .... reapoo-
.Ib .. for die per_1oe cI till Aa.r1cU 
1"'"* .... II1II WIIo WID ~ tMlr rtpca 
of aeU .... lerm~ ad ~,y? .... 
.,UI lilt tbe Ama1caa NeI:n> .... 0( """""' 
0l1li --..d tMtr ...... t1ClIt., Wbo wI1I 
___ die rnpaIIII.bflIty of edtIca.- lor 
our poor II1II . __ ' .- _ ..... 
....... JIIOIIl La' Appa.IacbSa ltay cbalDed to po""" W',.cIou A ...... 1tktoa "'"011 ..... 
~ ....... food 10 feed our ~­II ... _ 1_ Oft)' __ Ie .. 111 .. 
10 _ -.rY? __ Iootp.r m_ 
bll __ -.ppm tilt IIlIlllary COG>pka 
10 __ ecocmic pn>f!" 
I oay you ca_ ..-r tIIt_ que.,_ 
odoqu;aaly WIth .. tquted Up!t1IlIa<lc aD-
.-ro. yOW' 1 __ lor AmcrtllU 
10 toudII,.. but I ~ 10 .... 0 '7W'~m lbo. 
~1II1l1 OD WV. bit __ vtpIollI,. tl>o 
C'C>IIa.-:J' _ .... 'tl .. nznl n-.-cn 
.Imply 10 [acru.., 11>0 C .... N.' .... I p,,-,. 
Botb of III III ..... ~ I.rr.", .n 
"P'1COlla&re _ It _', be cIItfk1&J, Ic>r 
you 10 rda ... 10 t\lIa. .... , "- _ 
,be poW, ...,....--a. __ " _ ....... , 
~ Of ..... _ IIart taIIJIiI 0ftJ' n&nI 
A-.r~ _ ~ tlltr ....... A_rlttlt..o 
or Iia ... _ lotfI polfucaJ __ • 1>0-
c_ I '1 an .Ind cI ~ uptaI.ed.. 
Jia On 
J _ 
~~ca 
N. T. Ngoc-Pb""", 
Senior 
t.a,.uaae 
• Nguyen H"",-C uc 
Seruor 
5o<10\o&Y 
letter 
To ... 
t ._,n ....... , 10 die ... ., o.td 
1'_ dill . .. ... Iil8za' U 0.01' 
E&Jpda. 
Mr. P-. .... 10 Amu1e.a1 • AIId bow 
~ _ .......... 10 1Ier?" I .... 
.. ~" you refer lO .. IbM ponIoe of 
the Nom. _ c:aatiDeDl IbM coaest.. 
cI the IUTtEory .......... the UaJred SIIaH 
cI ...... erica ani the people IbM ''lift wtQlIn 
IbM IArr1IDry:' It I. 0 1_ Of "'""y oed 
uned u..s.cape. _ people. It La 0 IUTI-
tory IbM .... _ .... from ltoonpaJ 1nbIh1-
....... die ...... er1caD lIIIItaos.. 
No •• bow doH one .. and up 10 bert I coo-
DOl ap-ee wit!! you dw _tUJIa COf>ltaJl"m 
I. In the 1>0. Imere •• 0/ the people who 11..., 
_ ~ Irrrttory at ~ ..- Sl--.. 
I &Jre<' witll w!uot """ wtll-vened autbor 
oatd! M"""y La ~ hidden dtcUlorlhlp In 
~pltaJl. ooc1etJ'. "M~y 'a1u" In pre ..... 
cI.Iy Amenc.., IOClety. U a ~rsan baa 
m<m~)'. be u. powe-r and tnft~ no me-
ter how Umf!' M. knowledge- o r bow I,ow bJ. 
valuC's. It. pe r aon hAa no money , be b.aa 
no plwer o r lnOuenc.e- no m-=te.r how 1[I"e.a: 
b.i..s knQwled,ge or how blah M. values. To 
me till. ,. appaUln&-
Mr. P.rtao. "au may dl ... ~ wu-h me 
about c apitalism. bur ,.,.. unnoc 'ell m~ dw 
because ot miJ I am .. atna my cowU-l"Y . o r 
tIIa. I do 00( love my count ry. I I""" my 
cou."ry and I .aDd by ~ pr1ncJplea tIIat .... 
'UI." In ~ aKond paraarapb at the Declo-
rat·lon 01 Independenc~. I_ae .. you r..,.d 
tIIem . 
Chart ... B. CI .... 
Senior 
GeoJropby 
Student workers get shaft 
/ 
To tbe Dally EIYPlton: 
I relid au artlck: In tilt Dall y EIYPClan 
81a1illl lllat ,be I Jnl_rolty 10 In ~ 01 
eome 200 att--xnl worte.r.. 1 "... aar-
prl.8ed (0 eee rhta f bec.auae In • .chaol 
Willi aD enroUmea; at ..-r 23.000 one would 
~'* .... ~ be a cIruIlc ahorr.,,, 
at jOba. lJpOG IIIrther InYeldpllon. II . .. 
_I, Mel Yby Ifl!l\eata llad ,he... jOba 
llIIlkalral>le. . 
Fir .. at Il!. the boutly auk: of 'I .• ~ 
'8 b.a.rdly wonb tbt wort c:et muac do 10 
obca1a I.. To pay lor NI.-, room and 
__ ......... _ . ..u.. .~ 
board • atudcnt woukl h..aft 10 wort. SL 7 
flour. a .~k. ObvlOualy. mi. would be 
ImpoMlbie lor au,..... Wbo ae:r1oua1yptaMed 
on malntalnl,. the S.O Vide .ftT.... '0 
st.1) In acbool. Further . If you loc* a t 
the IncrUK In hou.,,. O¥1!r lbe pa.' Ihr~~ 
)tara and cben &oot I ' the Incre&w In ,uu -
den« pay. It ,. twrdJ), proponto .. 1 
AI If Ihte lan ' l enoulh 10 tUTn .tude"J. 
off , many )Dbe ba.e dJ ... r~_blr COntraclL 
For eumpk , . · nu'n,,:nanc~ Worter mUlA 
a,&" a contract I' tbe bell." of C'lcb 
qlUJ'u:r u11", M _til wort • minimum 
of Ihrer Il-bour clay. onr break. And 
_a tbr bourly ra,~ ,0 up lor wortl,. S6 
hour. In t h.reoe 4a y. 7 Of courw ,.,.. 
To br eYen mon r tdtcu.tou. Ihr .. \lldlfru 
wo rk er I.. char-led $ 2 • dAy lo r nov ....... 
D~a_rJ) one -balf .I c1ay'. eATllI •• t And after 
ea.ch c2.ay'. wort, W'bkb Ii from a a. m . 
to 10 p.m., IY InJdrnt wo'rt.~'r hal • nice-
1l1L~ •• tt 10 Uuu'e r .. i ) Part o r Whc'Tf""'rt 
1M adnunt •• ra,Joa ~ clltcl4ed 10 puc .ru-
~nl. up. Thll Ie be<:aullr )'OQ art" not 
Ii I lowed to ..... ) I n )'OUr own room . but 
I,.t~ad )'("AI an' cr_mtDed laro .I baU1Q) 
1 n 1Omt" ()(hr r Gorm wtdJ ,be rr-. I at ,out 
frl -oner. . Tbt dC'eop you Jr l 0f'I the 
c.oaa '1 moM rdr-tab..... A ...... r prcmw-rn 
an..,. --., oopcndJ .. a ...- .....-t"- OJ 
SIC . TWr .. I I no fOrJd •• ' Il.b~ oehrtr than 
tU l '1 Wood, HaU. . , o1lbr IIme' . orkr. 
. .11 10 ~) bec:au_ "he' .aD: 1.100 IDICb 
!e w e. 
JoOI=I "u.rra,. au". till ..... m.,~~ of Tbompeoo> PclUJ. _ .. _ t.tpt.J1 _a 
a .. cudcD; rt c r apprC»Cbed 1m aIIaIn 
lbe pTobkm " He Incbc.,H • fOOd _lu-
I ion would br so quu Ibr JOb. 
.... , I .. to .... , .... r 1IPrI .. ..-
a,'-,,~ _I, ~ -.11.,. _ a 
oc-..)Db. A8d __ _ ~ -.:to. 
lct "5 f l U lip ,,--, WOK ...... ' _ .. _ 
SIJ... OC I 1 ra4J.t.1orMJ •• , oil acrcwlarl ... _ __... 
..... 0." .. 
••• Io-TV 
~.­
Daily EwPt-o. ~ lB. $10. ,.. 5 
NONDAY 
J\I£SDAY 
WEDNESDAY 
THURSDAY 
FJUDAY 
'SATURDAY 
SUNDAY 
10:00 ....... 10 9:00 p ..... 
9:00 ...... 10 9:00 p ...... 
9:00 LJD. 109:30 p.m.. 
9:00 l.m. 10 9:00 p.m.. 
10:00 a ..... 106:00 p:m. 
PORK LOIN ' 
Qurter Sliced 
BEEF ROAST 
IIoIodao 
IIoW>n RoD 
89( lb. 
BUCKET O"CHICKEN 29(lb 
CuI Up No Nectu. ' 0 Giblru 
FULLY COOKED HAM 48( Ib 
Hunl ... or K~ 
Shank Portion (,,9 lb. nl-
Shank Halr, or BUll POrIion . .Ib ... SK< 
Prica rifective March I H IhN March 21, 1970. 
BOLD 
DETERGENT 
KING SIZE 
99 WITH COUP'ON 
BOLD 
DETERGENT 
KING SlU 
_ .. THCOUPON 
MY-T-FINE PUDDING '0 __ $1.00 
~ ......... 6"" ,...., a..c.&ota. V_ C .......... "'_, _.V_T_ 
DIXIE SNACKS & 
ONION RINGS CCANS 51 .00 
KRAFT GRAPE JELL Y lUI JAR 48( 
FLAVOR HOUSE oJty IIIIIOAS T£O It£ANUTS 39( 
RED POTATOES 
20 LB BAG 
99( 
Mi •• d Rib & 
First Cut Chops 
Ground Beef 
Fam il.,. ' Pak S.lB. Pkg , or Lorger 
LEAN 
Family Pal. 4 ·lB . Pkg , or Lar"er 
Ground Chuck 5 5~ 
7S( LB . ~ LB. 
TIGER BRAND 
COFF'EE 
Reg ,- Drip-Electric Perk 
2LB . CAN 
WONDER 
BREAD 
WHITE 
4·20 OZ , LOAVES 
Sunkist 
Novel Oranges 
l00l 95( 
Yellow 0 nions 
99 ( WITH COUPON 
TIGER BRAND 
COFFEE 
..... CAN 
-
WITHCOUI'QfIf 
COMET 
ClEANSER 
..... _'00 
WITH (.C)UtI()frI 
.... ( - S(UUc. 
BIZ 
it.ee SU:elk 
.-ITH COVfir()ft 
IVORY 
r 
-
Phol(p b.l' 
Ralph R. K.YIIO#' Jr. 
_..:. ;f4. ... 
The age oj Sagitlariw 
r 
.l 
Cambodians, SOJ1,th ·J7.ietlJ,amese ba.ttle ,~r.C. together 
SA lc;a.I CAP)'- Soait; VIe1.- bodIaa....,.,... tried (0 pIIIIIla WldIUI ' baW:a, .e"e t al dee 01 utlJII lor our belp, 
nameae &t1.IIJery wu reponed VIet COlIS bAJDUoII acr ... the Jo:Imm ~ Were bIaa- tbeD thot WIll mate II • _ 
Tue_y lO han lODe, lO the border, AuoC:\.Iled P rellcor- tl.Qg tile Vlel C.,.. lToopoIdown new bill ga"", cIo.n ber ." 
.14 of Camboc1.Un .oldierl rry- re~ Peter Arnelt re- An _ Pbu dtStriCt . lbr. Abella lDtocm.&.J:Ua ... 14 ural.pol-
1111 lO dr-In Viet C.,.. forcea poned l rom Cblu Doe. b1.u.. QD bolb - '01 tile teu ~ 11ft Vlel COlli 
from lbelt · .oU. A C anabiIdIaII . ~ Cambodlaa ",fUIIU"'''' border on tarpl &rei • . aup- bodIea ' IJ'\JOI jual liillde tile 
offlen aate<!. for the eapport. bad IlYe11 the VIe. C.,.. and plied by the Cambodlau. C ambodia .. border late Monday 
U.s. offjcIaU III C bau Doe Norm V\etIII_ .... ttl da... Aawunded u.s. offlcla'ia Iii af etftOQll. b wu 1101 tnowD 
Provl"'" , wbere the arullny Suaday lO Ie. 0(1, of Cam- Cbau Doc .uu...s !be anfl- wbemez,!be artflJery or Cam-
la Iouled, .. Id !bey believed bodIa. I ~!~. and·~'~~ ~ bodtan P'QWId fir. kllIed!bem. 
I I lO be all unprec:edemnd dI__ _ ~ ~ ~ 
. play of Vletname.-C._ . RlJI:t1y reliable Inform ..... S'l&on~. appron.l. Tbe flghting.u ,be oecond 
dian conperal1oa apllllt the ,old Amet. du" clurlnll the " 1 peal tlle C~ of- reponed Iluiianc.e of Carn-
Vie, COlli. operation. aCambodJanofflcer Heer O\IeT lbere Hgured be bodlan '""'PO tangling . Ith 
The ule., filhU,. _hbSowb ••• In radw CODtaC( w1(h the needed I lime enu, belp:' Communt:n c.omma.nd 'oreel 
Vlotlll"",ae arrJ.Uer yaupport cbid ' of South Vietnam'. An Olle American lold Arnea. near lbe border In !be rich-
. rupled Suaday and Nonday Pbu dllOIl'1ct, edJoliilnS Cam- "Thal 10 wbai .. are pre- rich Mekong Deha. OnSuaday, 
103 mile . ... t of Sat"", I" bocIla. He _ lor tbe arul- sllml"" anyway. a lour-bour baa Je brc*e OUI 
,be Metoill Deha u Cam- lery Mlpparr. " But ~ [bey mat. It aprac- between Cambodian and Norm 
Boyle _defended on miner's p~nsiori . Increase 
W AS H I N G T O N CAP)'-
A lormer ....... tee oh he Unlled 
Mine Wo rhu' pellOlon lund 
loday clefended UMW pre.l -
d.nl W. A. T .... y Boyle'a ac-
lion In IIIC.r'e&I1III pellalOD 
payment. 10 mI ..... prior to 
hi. ",-<>1""0011 bid. 
Georae L. JlIdy. wbo . .. 
one of thre tnlSloea, aa1d be 
vo,ed alolll With Boyle to Ill-
c ~a... moIItbly penalon ~y­
menla from $Il ~ 10 $130 . Idt 
,be Impreaaloa tbal lbe IhIrd 
tnl.lree, Who .. 8 DOl pteatDl, 
alao favored !be tncreue .. an eHon lO lof1uence .orne 
t\OII'eYer , JlId1 aaId Iii ,___ 10,000 penolonera """ would 
,Imon y befo", lIIe Senal. tabor · be .UsJble 10 ¥O,. ID the 
aubcommlue. probe of !be Untoll·. electIOn the follcnr1na 
UMW. be felt tbe unlon·a .. l- Decel¢er, J lIdy AId: 
'are 'andretlr~meDttuad c:ould ~'I dldn', tblat eo al !be 
aapport !be liicreUe ID poy_ lIme( ADd. IooItiIll bacIt, I 
me ..... _III (0 $30 mll- w04lId do <be .. me tbllII til-
H<tIl • year, aDd thot !be day," . 
millera deaerved It. J udy, l,nuer prealilem of 
A. t od by .ubcommlnee lbe BIIWIfUnou. e oe.l Opera -
cbalrman Harrteoll A . WU- ,or. AuocJal1oo, a ....... e-
It ..... Jr •• O-J,J •• Ubelhol:cbt' melll &rOUP, aaJd Boyle bad 
' Boyle pIIIIIled !be inc;reaoie d laca.ued Wl tb b!m lbe poul-
tbrouI» 011 J une 24 , 1969. Iii blltty of Inc",U~IOfI 
Hijacker, givep. a8ylum - in Cambodia 
and dootb bendlla, aiel< pay 
and pro ram payments for 
early rcuremenr •• much • • 
I year and • baU before 
Boyle and be became ,"'"'< 
tee •• 
The llind la , ~d!,,_InI""red 
JoI .. ly by, !be l.\MW and !be 
b INml ..... ,,1 coal 1ndua1T). It 
la llaanced .Ith a royalty of 
40 centa on every Ion of cae! 
d", from a unton mille. 
Boyle. """ AI Iii !be bacIt 
of me commiUH room. I 
p-ee.n c.arnadoa nacked tn :be 
lapel of blo blue .. I' .... die 
Wlloa It .... ee of !be hmd. 
JlIdy. !be managMIICN tnJa-
tee, rUII_ In Jaly. 1969. 
Tbe IhIrd """'Ole and 10111-
lime director of !be fund, 
SIHANOlIKV1LL8, .C .... _ The odIu 24 were pk;ked for Tha~ _ !be 3,400 Mloa Jo..,.tltne Rocbe. 1o con-
dla (APl-CamIlDdl"IIa"Y1IIP "" by Ibe frd&tIret Ilappaba- __ of bamba aboard ab1p altiered a neutral m&a_. 
to_ tbe bljacted U.s. lreJ- ..acIt and tatea to !be Thai ~ !be Columbia ~e la Iii bla teedlDOftY. JlIdy a id 
pcer CoIWDllIaEallelftlObar- pon 01 s.&uhIp oa Mooday. permlaJld to luye_ ' Boyle artanled the J ..... 24. 
bor • .,o ra ben fIonday and The C .... bodl ... DSYJ _d On board. !be crew of!be 1969 -filii and p""",""" 
t.be two ~&metl who .. Ized al.ow DO ~ to approach the ColumNa Eagle appc.a.C'ed to me tIlC TC-A &t In PCl'Ulion 'und.. 
be r w" "'lIven aaylum In Cam- CoIwnbla Eaale, _ eYeII t.be be wortlng. Smote from tbe Bo)I< . JlIdY uld, IOId hIm be 
bodla. baztIor m .. er lJI S.-- -. drtftA:d ... " r !bell"', had Mlu Roebe·. proxy_. 
The beed 01 Ibe U.s, IDle- orUIe Sam Hy ._ra of !be bubor. Tbe approv' lII ,be Inc r .... III bla 
V1e_ ....,.,... abou, 12 
mllea _ of SaJata. 
Mil l tary lIOUr'«' repor ,ed 
tbe hgbu-. cen!e.rtd around 
Nul 0 , a 1,500-1001 _a,n 
about three mn.,. fn"" lbe 
border taoule Cambod'a. 
There were DO report s of ("It· 
bee Cambodian or Non h \' 1(" I -
nameae cuua1l1u. 
Only .. amall proporuon 0 1 
Cambodia' . ~:OO-maft a..rmy Ib 
tDO'Wll (0 be atadone<l 1 n I he 
eouthem borde'r area . Amert -
c.au know tbe location of 20 
border outpOSt. oppo&J lr c.: h.au 
Doe p'"",~. They bel le-v. 
moat 01 m.r-ee poa ... ar t" ma n· 
Ded by policeman. 
Tbe two baal ... bet..,.,n lbe 
C amb:ldiana aDd COmmUnhJl 
comm..t troopa eruptcod on 
lbe &a.me day lbr Cambodian 
lovernme.m bad I#YeIl II thC," 
de.d l lDe tor an o.limAted 
40 ,000 to 60,000 Nor'h Vie', 
name-.K and Viet Cong 801· 
du:r. In Csmbodta to Icave" the 
COUIOU')'. 
Repon. trom Cambod ia on 
T",,_y indicated dtol ,hla 
tleadJlne bad -.. J<trntled 
willie. talta con<1 __ n 
lbe Cambclllhna and Viet COlli 
and Noctb YIema....,. offiCial . 
In Pbnom Pet>h. ,brC ambocl,an 
capital. 
111 tbt Vie tnam war. onl) 
IIU IWted ,,:.,.,,,.s I 1JIl1I", . .. 
reponed b1 <be allle<l com· 
mandl!. wh I cll clslmed 93 
enemy abIdJet'. killed. O"" r . 
aU IDyerameta 1000all we- r(" 
deacr1bed U 11"". 
Pllbtlna tapered off 1 uco-
day benreea U.s. ~ \nJant r) 
Ol,"aloo and enemy lroop. 
oear 81act Vlrlln ...... ntOin. 
a. old battlefield Wh<'rr ~ 
NontJ Vieuaame_ werr r C"-
ported killed Iii ""'- -ur.· 
o f aporad tc cJatlbca.. 
1 0, .. 1 V .5. c.a-.u..a.Jt lca In IOC 
f telltl'" $S mU.,...nor< ..... .. 
of SalJOG _TC dsr ce t Ill-I'd 
and 24 -..decl . ..... In Camboclla. UoJ<I N. ,. barllor m_. Hr , aa1d Ibe pockel and tbal II JlId) <l!>-
Rlv.a. ,be CIIaJWt d·d"ln.. Lat.r. tile twO oe .......... aIolp -..s (0 bav~ ""I(IM po...s II . II ..... Id .tlil .., ,...----------., 
called on FOfttp "WalT)' .", reponed to ba". _ 0'0UbIe. 'IrrOUP. 
offlclala Iii PlIaDe P-. Ibe Ibe __ 1tIoD oIdp a •• pre>- IU &aid .. be _roacbod HOft'Yer. I. a ou,."""" 
capUo.l.. to.u-.Ibe ftleue _ aaat- !be .ar Iii Yk<-!he oIdp be .... av"" off hied laler . M!sa Rocbe ob-
ollbe f",~ .. r. • came _"', II did by Cambodl .. Q."Y mea on jecle<110 lbe Incr ... eand .... 1 Only 15 01 dae c.rew. lit- tbe IIttJIPU, Catpr.. OoaaId A. a potrOl· _ -Ina _Ide ,bal bad IIbr _ pre_ ., 
e11Hl ,be twalalJactArnI,_ 5 __ • PortbRd, 0..... !be CoItmlbIa UcI. aDd "tbey ,be """""~. abe ...... / d b .... 
~:..,~CoIIa ..... !'::or~~: A U.s, Embaaay ~_ • __ ;;.d;..._;.;.;.;_I«_ m;;..;_OI;.;ro....;ach...;.; ;;.·'_ ._"';.;.;. . .. ;....;;&;;.;.;i .. _~I ;.;'  ____ ..., 
0111>1 mil .. off ......... Tbe aa\d dae twa -- bad..... CONRAD OPTICAL 
oeMr 14 bad ..... _ IIIrtfI ~ "11"'" IIIId ..,..., be-
In III boat:a "'- tbe 'n:l&hIrt I~' be OIl ruuu toP_ 
.... ..,1_ off die _"'lip P-' 
of _h VleIiI&m 1_ end __ appa...-J, wI1I "' .... 
on a y to Than..., ~_a 10 r depart\JI& 
S.,y;c. ay oiJabl. 10' .0,1 .hjl. y ou .ajl 
-----, h.,. ba.inatio,u I 
1 Contad l.ns.s I 
~-------
1--------, 
11.0IonaW. ',ic., I I SU ft Gla.... : 
'-'--------
Mod Styl es Availa6le 
Qold Rims 
. 'I ~_ I""" · 0. ~" ,Ntr_ . ~toQ .~1"""'-SI 
I QtiI ~ ~"-"_ ~ c..-... o,.t .... _ U Il .. 1-$'" 
Ask the Man 
from Equilablp 
about LIVING 
Insurance 
Famih' .'it v/p 
rl. . 
Ap'!'y charge . dUty 
- .... 
M ...... U!JIIdIi,r 
_ ..... ~ -la..ar 10 _ 
W. . II .... I.~:::' '. ...... die ..utaIrY 1iICoIdea1 en- -.~ _ , ad . of tile .,.... troao die 
..... II amc.n ... • ... Babr .... 1IW1.I.S. .... am.... ... ~ no. of pIIbllc __ 
... . _. de ...... w- 1J111k:a'. t .. or..,~ ~ of ••• , ad CIIIIer .... " ..... ' ..... - .. .. ~ ....... lea ~ .. F_ BadoI:r~'" ~ _ .... ",""e_ 
• .... • ................ die t. 1M npon.u. prtaadIJ.1O faDIn CD npIft JICIUII>Ie" ft1cII _pIaceIaVieal&lllia-
of ......... ..,.- cIdIa fzo •• ,...,.. .. dIe .lIepdfalluealD~ ~toJIRIPU"""~~ __ ofmy"""'" 
.. ,. .... ~ .,.... cIIIUa of ~Q qodrod ~ ~ ada- ' ' 'j. &'*-J. W ... 1iIII:DIP&. .. " 
.·ta~~ . ......... ............ cIid qowe ' ...... ,1 ••• 10 ••• __ ~ aftlc:oer of die ~ Pa,r ,c t OioGne. tI,e 
J(o.rer ... ~adtIW .... ·ddIit dIere was. COftrUP. o.ber .. '.e III ~f 11111 Bz1pde-faIae __ • ACIIdemJ laIanD11lioa altlcer , 
PJIU&I of die AmerIcaJ 0tY- He al.eo aid be .... ana- d'~ _ in die IIIbt Mal- Fnderlc W. Waite, ",d lCoster p¥e bl£ ~ma.tU 
1aIoa. pu ... of die ..... force tied IaIormadae 00 !be 1Dc1- of '-"""'00 r~ft>CI COl>- !beD com_, Compaay B, w" bo ," appar "mo"oo-
Wblcll -... throap die bard- deDI c\le DOC 10 be yon d die c"rlliDi ao a'leaed acrocuy." l23rd A"..adoII8&tU~_'I- '·.,m a flnII cbiD"-and atter 
eore Co mmuni., area oa America. Dh1.',m (0 ~ The A.rna) rnadIe public • ure to obey regulations a..nd bLa a12teme1!1 the- c:adr :s gawe 
lII.a.rcb 16. 1961. command and Wub~ton 1..1 ceuored ftJ'8klG or me re- derell ctlOGr. blm. etaDd..i.a8 ovation. 
Tea Army offlcera and eo- tbe time of Ibe f,.,ld probe port, cIeleIIaB die buD: of II on C~,. ICeDoedl W. Boatman, 
1'-ted me-n haft""" cbarp4 Immediately alter !be reponed sr- It 00II ......... ma,eriaJ then an aniller)' tonranI 01>- Low mileaae books 
w, tII murder and odIcr alJepcI maaaac:re. Wblcb IDllb, preJud,ce I<-gal ..,rYer - fallur" '0 repon po&-
crime. In Ibe cIeadla at.. TbeArmJ a .. ,emen, an- proceedlJop. all>lc mlAOOoduct. UlUlSVIl.1..E. ICy. (,Ai'l -
rna..,. .. 102 VIe_ cI- -iDI tbe flndiDI ' 01 !be IJI- A t ..... of .Arm y lepl at- Capt. Dennt. H. JoImaoa- l'hIa &Ip ..,.,.,.ra ove r ', be 
.,Ul .... In 5OIIlI.., <rUlap and qutry AId;- fleer. reYle1Nd 'b e 20,000 tben aeTVIIII . ,1I> the 5211<1 M,- boOt:a 1n • .cCI>d band _roe: 
lo4ylAl ba_. ' :Tbe report aII",esdla, paces of -J and 500 IIIar1 IDleWaellCe Detacb- ''Thew -....,,.., owned 
Lt. GeIt.. William a. Peer., -.bar,, ' were aerioua clef lclen-~ 11ft" before !be IJI- men,-lalture 10 obey repaIa- by • lIaIc old l ady who ouer 
1rbo __ a '-1/2_ I .. cia iD Ibe ... _ of a DUm- qulry. tiona. read _r dian ~ words a 
Nix,41D to release '1.2 billion 
to lielp construction firms 
W ASHINCTON (AP) -Prealdenl Nllton .a.ed lOday '0 
tree $1.5 bl1110c III federal aDd ___ '" bdp 
rt,"e Ibe ....... ptnc COUInICtlon --.y. 
AI tbe ..... e time, be _ memben of Conare .. 
a "'em_ oudlnJn, bJ.a ~ ..... bow '0 r...,,,ne · 
die CIilbadt III bouaIni atana by matln, more mon-
PI. macer ..,atlable ODd promodn, an inc reased 
labor force III tbe con .. ructlon trade. 
Mo. lmportanl. howHer . Nlwn announced he w.al 
' e rmln ....... a directive be I .... ed I ... Sepltmber for 
curblll, federally .. alSled ..... ODd local e ..... rucrlon 
proJeaa. . 
Sen .. e Rt publlcan Leade r Hugh Scoa. of Penn.y!vanla. 
to ld newamen at t he Whlte Hou.ae tb.1.a mowe would 
ha.e !be eft"", of rele .. lng $1 .2 bUUae of federal 
money and abouI SJOO mill!;" of .... e _a. 
HOll ... Republican Leader Ge rald R. Ford, at MJclII,an. 
who bad jIIat panlclpaled In a confeTftIU wttlt NIllon 
and ocber COP con,reulonal cblefa, satd refaaalion of 
tbe COIIaInocUon cu rb .... po .. lble aDd "Ibe tIan,,,r 
o f an)' receuion. ' ..• a nU." 
~'! p~~ am;e~-:,~~onadl=:::: ... r:~::~ 
IIIOad ... etlon. and .old thaI die optImlaic admlnls-
t:ratiOn ..... ..."en. of l be economy made It eenalbl" 
now.o help _ Indu .. ry OUI at I .. alump. 
NlwD c.aJled fo r new efto " , to Increaee t:.be auppl y 
of conMNct1on .. bor and put new _reu CWl me aea.rch 
fo'r lowe.r lnrere. r a tel . 
Millikin cancels cUuses 
aiter campus incidents 
DECATUR (AP)-E .... lnl cla .. "a at MIIIO;IJI UnIYe r-
.It y b,pe bcocn canc.e:lf'Id [hi • .-.H to help allf"¥la' e 
"poutble commWlJty -unl'leraJ.ry l«l.lon . ... . unlv(' r-
&J r', announcemenr uid uxS.y. 
J. Roser Miller, unhcratty 'f'lcC' Prl!'Ik1ent, uJd lht-
OOCII"-' •• s reacbeo after cnnMlltatlon .. 1m loc,.aj .Ind 
Wlt'f'eralry l'epTeantMhea.. 
Cac:eUatkw\ fOllowed c.ampua lnctdcnu. In t ilt lalC"M 
two .-IS ~,.., hun In • riP. .. the orudtnt c,,"I.r 
abouI I a.m. Sanarday. 
The rip ""_ wbc<t aIXU 20 """" pe r -'5. 00( bell ... .., to be __ a .. Ibe ... Iy"ralry. _"red ,~ 
ccnu~ r. 
Autborttic' •• dd there ..... c ~ h."".tcwaa bdwC"Cf1 
lftIdenta end J'UUl-M wbo I'~ near or fnquent me cam · 
""". . 
ET'enlni cJaaeors .rC' -=tw:duJed to n:.um<' \.tarcb 11 
After ap.""c 'f'K.Uun. wbkb .an. ~ S p.m . Fr1.c:U,. 
Dry Oeaning Seni'-"e 
Attf'ndant on dut y at all times 
al no extra cost to you 
at 
11 ... ___ • 
... _'.., 
-.. --Jofm'r', 
F~'& 
.ill W. 
8 Ibs. 2.00 
~· 900 ...... . 11 __ ... 
......... · a;:OOL .. . II ..... 
-.n-.... _....,. ..... , ..... 
....... _-
.............. .c.J 
.. Aa a rea.u cbar&ea ba.-e T be commaoder of Tut m 
been preferred apt .... If of- Force Bart"r. L,. Col. Fram F;;;';;~~~------... 
tieer . . .. the Arm y ",d. A. 8&rter . w .. tlUed I.D ac· 
"Moa, 01 tbe ot:tlcera are Bon after tbe My l..aJ lDC.lckm . 
c..baraed • it b dereUcuon of Roben hU.cC rate. .. New 
dll.y aad-or fatlure to comply Y.ort Lowyer 1rbo .... rved .. 
.. Sib appltcablereculanonaand .. emllan COUNJeI In thr P~r. 
dtrecl1cma. C'tber c.harge. tn- lnve.UI.non. 10 I d the' ~. 
elude talK .wearl,. and mt.£- conference bt c.oncurred In 
PrJ.IOO ot I telooy." ftnd~ •• 
Mlapr la.lo n. a. deftnec1 lnlbe M.~rate wu appouued 
Code of MtJuary Ju.ucc , I. Sec retary of tbe Arm) 
lne&ed a, .,et'1Ofta _ bo have' Rei 0 r Ali ~ Unci o f pub 11 
k.naw~ of the comml .. lon wa lcbdoa. 
01 • felony "and wbo conceals RC80r read • brtef Ita Ie 
and doe. oo t •• eoon.a po.- men! , .allina tilt' 1~.II1.at 
&tble m.ake k.nown " th iS toclvi l "an c:JduuaUve and {o nhr 
.ilnd mlUtary ai.nhortt~. . Job." 
T~ 14 o ff lce-ra .accuaed 10-
e lude Erne .. , 1- MedJna. com -
m.ander of o..e of w com-
p .. nl~. mat ..-epl M y Lit. and 
Cap'. Thoma. K. W II It",ha m . 
who wa. 8enl,. Wi th .not~r 
comp.an.y in "Taat for ce Sar -
ter ' duriDI the My LoI-SoIII 
Myope .... I""-
Medina baa bee. charRed 
pr"tou.aly • t t h m u rd e r , 
malmt.ns and a .... uJt wuit a 
dead ly weaPOD and WIIII",ham 
Gen. Wl1Uam C. We6( m Ore-
lind. Army ' Ch ief of S(.N. 
Blood b) Rcsor's aldt.' but mack 
no &Ia(c:mc.-nt. He • .1. U.s. 
commAnder In Vtemam a t lhe 
ti me 01 me aUeged m..&.aac.r~ . 
AI Well Polm .. KO.ler In-
formed the 3.700 c-adet. a.a-
IIoC:mbled In the audcmy· . 
me... hall he hal aatC"d 10 
be r eileYe'd o t haa poe, •• 
b~ad of the acadC'my. 
wl lh u.np:rem.edJt.led murdt-r o f An Inlorrruuon ofhcc- r at 
Vletnlime~ ctYlliaD.8 . I Weal Palm Uld the gt-l'M:'rll 
In tbe f'Ir'W Icoona, Medina told lhc c.&dtla "J •• nl you 10 
.as ch.arged .1 th m l.pr laiOn be .amonK Ihr fir., 10 know 
of .. felony W WlI1 'oeh.lm _uh tha i I W ill 800n Ie.· .. 
O£ANSING TOWBETTt 
IJIw.I .§ __ " 
MY 
OWN. 
mlsprtslon and makl"l "Ise ;:.::o::.'n::'.:.._·· ________ ....:===========~ 
o ffl c,lal a.l31rmen,&-. 
KORff , me Weat Polru &U -
per Intende'nt . WU ch,arged with 
"'aUure 10 obey '.wf ul rc-
guladona .tfld derel kllOn In lhe 
pcrform.ance of hUi du lie ,I. .. 
Alao <.. h.Drgcd IIi a te llull 
of the ~t. Inqulp w('rc:: 
Bn,. Gen. Geor ge II . You", 
Jr ., lben .... ,.Unt diVIS ion 
commandt'r_ fa lJure IlJ o be) 
rlt'lulauOrta and ciere Ii I..! II}n . 
CoL 0 r ~ n K. Ifenck.' r BOn 
IMn commandll''I officer o~,~ 
SI:cth Ban.:ion.llthAr llllc r)-
fa ,l.uc to oOe)' I !awful o r der . 
Col . N.A. Panlon. Ihrn A-
mC!Ti c al D t 'l ilio n ch.cf of 
Your .. 'or t.-.. • • k lng 
Wedaesclay at Papa'S 
$pagUtti 
All ,II C .... 
$1.00 
SlITS 
.... S15.fl 
• SIl.97 
SPORT 
COlTS 
9 88 
.... SI1.97 
• SI2.97 
SPORT 
COATS 
I~~ =::1; _ ____ ' . 
- -..,. -- -;::-:. :-_'-'::....: -= 
....... --. 
LADIES 
MINI 
MIDI 
MAXI 
COATS 
AND 
TOPPERS 
811 
to 
'22 / 
' .. -- - ~ .~ ::~~~I:: " 
..... ....s~ ... datw .. ~ _ 
.. Aayfla __ -.d bt.och. 
s..,. 10t' ..-..- A...- .... ft .. 
..cII"- . ,. 
G'IU , .. TIH"T 
-
EASTER DRESS SHOES 
'-" M2 ·"7 ~.~--$)99 " ,... ::..-----..: .. -
• MEN'S DRESS SliPONS or 
OXFORDS ENGLISH 
" MOC" VAMP 
* Lijelc(>(Jr .';ole14 
.. 
• Choose A ntiqu#' Brou'" or BlflrJ..- Smooth 
• S;~: 6~ to 12 $6.00 - $7.9 
r 
Stereo c:.-oN+t. 
-,"', ......... 
..... -- ......... 
' Y" •• . ",p.-,b ......... 
'IIIAM ,.... a.a...:. ..... 01 
.............. ~
, ........... ,.--., 
T~ ........... ~. 
---
FREE 
.y ............. ", ... 
... 0'-'0"'. 114 
. .... er.. .... 
- J rulU SI 99 
12 " S S puth ~ 
~""''''t l~ 
_d a.n-.. ...., '-
..-
CREST! 
AI'Id'_.I7ODc.M!t~~ ~.a...... 8e"-. 1D~ 
....... , ..... GDUpoIt" OIM v •• ......,. 
0... .... "'dlll lW7'O 
H O U N> .. · .rH 
,~ .. ---.. -~-
&' ! - Cookw ... 
"-- -.-.. _ _ 0--_ 
____ c:.- .... . , ...-
:.:r- '• __ I . --" 
..... CMlOfC. 
.- ~- II1II288 ::r ---. ==- ..... '" 
SPORTING GOODS 
PING PONG TABLES 
~- IKPUS .I~ 
24-
.. 
• nu aATT1II'U wrn. 
AU. _I'0II0I 
LAHTHH 
MARCH 
28 
10 :00 
FASHION RIST! 
Outstcmding Values! 
SPRING 
MILUNERY 
'357 
'J'"' O~\\\:~O IRON SHIER 
~ ~ Tailored Curtains 
t' ;.~ . , , DACRON - NINON 'ottO' - ~ 1 1 ~'\ u _ ........ 
lOYety "'...." .tIrte OJ' ~ns. 
mach.ne ~ U\IIf a • 
f"@9J'- w,-t.n C»' under 
• ~ • • " " ~;::;.~~- ~ rau ' 
I II • ~,CJ( CT FVOCI .... .-. , to 
: ..... ~ _ . O. _ '--:::- V I~ 
=-:::- .. - - . ====: wu~ I(~ 
_1'4 .. ~ ~ :._; ... ... 
:t - 't9t' 0 _ _ _ ~2 78 
_ . . . ' ..... . ............. ...... . 
• _ ' .... ' . _ 1 · " "'.0-' _ 
, _ _ ~ .. _ t .... . ~' ... _ " 0 
... .. I ... ( .. ~ ' .. . ... ..j 
- -, .... -.... 
• ~ -:- 0 .. ~ •• n 
- ' ~-=::'::" " ';:::' ~~....-"~ 
I: 
n. __ .. _--._ .... 1111'., ........... , ___ T..-, .......... 
Or",po ... ,""/ 
- -- TIle ......... ___ .............. 1or...-."1IrWIo ___ __ 
__ 21.-_ .-. ___ .. _ . __  ...... -
of ......... I.. ..._ ...... 01"....,...... ...... 
Heart fund sponsors pool exhibition 
TIle ClU'tlclndtle brand! 01 [he DlInoI. Hun Auocla-
doD 1.0 JpOUOrlni • benefl, pool •• hibltlon .... rrtng 
the pool ...... M.1tJnuota F .... 
n.. _ , to be lleld April 3 In the Carbondal. 
Conomunlty HIP jichool IJYff\nulum at 8 p.m .. will 
.. eo f.ClnI AIllt. Rodr_. who won the SIU pool 
tournament lUI year. . 
t.etnne.ou P... who I. nOled for hi. stAtement 
tbat lie would ramer pia, pool thaD eat bu, would 
prefer to do boll>, I. _ for bI.o exeellence In ccm-
pe<.ltkin pool. He baa tateft pert In 111"'1 pool ,oum.-
ment., pert:lcWarly the world ebAmplooabtp held In 
Jobnaton City .. ell rear. He I. ..eo _ for hi. 
trick ohoU, wtllch be will demonanle at die benefit. 
MlnnHOU F." b .. bad two TV _. "CelebriTy 
Billiard." and " Mlnne8ou Fat e Hu .. lea t he- Pro.:' 
The former .... nwonally ayndle&r:ed. 80 national 
vtewe.rs SOl to Dee htm hustle Tom Srnoche '- S o J act 
Carter, Zaa Zaa Gabor and otber celebritlea. The 
later. aired oYer WFL~TV In ClUc • .., plaed blm 
.,aIn" pool gr e.u lite Cicero MuJ'lli!Y. Luther L .. -
aUer and Com Bread Red. 
MlnMeo<a Filla gained national Came aft("t bc-lnR 
portrayed by JactJe Gleaeon In the mOYie .'Tht- f·tua -
der:· 
Admlaaton I .. S I donaUon . All procecka .. Ul 80 ( 
die 1l1l1lOl. He.rt Fund. 
Tlc:teu m.y be ""reb • ..,., at die door or from !be 
PIU S ...... ~ fraternity "" 10,,",.,.... Oft com"" •• 
they will be eoId at Crazy Ho,.. BUllard .. !be GoI6en 
G..,..te<. the C.rI>ondal~ Nadonal Bank and at Veith'. 
Sp!Sn l Mart. 
... 
_taJu7. 
·T.l'ee _. Oa E. 
na. ...... af Spara. 1"'"'1 
a-,' 30. aI 0aulIeriI1Ie .. 
OJJford 1lqJa>d, 60. alSparta 
_re rre_ tor mlllOr In-
jurie. and reI~aaed at Sparu 
Community HOIipIt&l. 
As tile train cro_ <be 
bndse. Tbom'" die east-er. 
aII~y aaw • ~ In 
die tracts ...., trtod ... atop 
die rnIA. .u die brtd&e coI -
Upeed. ('be .... dleed ..... ,. 
leU appnIlI1m.a, .0 Ie« to 
die u. _ of the riftr. 
Najor dam_ ~ to 
die bridie. IIlLoeouri-l11\nol. 
Ra1Iroad 1.0 perented by IIlI ... 
eouri- P ac.UIc Ra1Iroad. 
Do_I 
KENTUCKY 
FRIED OtlCKEN 
IIOW. MAIN 
S049-JJ94 
Jliet editor on campus ' this spring ~------~========~ 
" Vlemameeor ~tor L-f)(j editor who 
.... _ kIdnaped and J.Ded by boch tile 
Communlat. In , he I-Ion b and the DIem R~-
8Ime In , he Sou,h will be at SIU durin, tbe 
eprtnl qua n er •• ytatttna pro~T In 'the-
e c n I e r fo r V IcmameM' StYdlel and Pro-
V am •• 
aupponcd tM Natlon.allst C ~\!Ik· . Art e r thr~ 
mONha In l.tf) be w. ~ fei (" .al"dd when the 
Nar:lonaHetA and Co mmun l",_ .lgf"r'<"'d to fo rm 
I coalition IfOYc rnm~t . 
He ('oat hI. f.llT'lll)' t o <iJlgon In I Q~2. 
~JItIlem Zuan Thlon. who did hI. college 
wort in UHe. fr&nee'. &nd b •• taupn .it 
HanoI Unl~rolty and at ClyU Enalneer CoI-
I~", lA HanoI •• rr1yed at sru Mond.y ac -
cord ... H.8. Jee_I, ...... er cIlr«:tor. 
Tid ... ateo baa _ned .. m ..... ~r and editor 
aftbrw daUy MW_" In VI_.m. 
rhJen w ... Uc1n~ by CommW1I.A In 
H.not Mlr the end ot I ~3 bc<au.- he 
There he founded me nC."P .. pt'T Thol-I uan, 
which 'n IQ57-58 led opposl t hC1 .lg.lLn..u: rhr 
Ngo Dtnh Ot(>m govcrnmC111. nus rtklhtod 
In ImprilJOnment fo r 01 yt..ar l.n / % 1-62 
fo r .ln1dH .,AinM t~ Dkm rC"ltmc. In 
1%3, when tffllLlble broke ..JUt ~(,"C11 the 
Diem lO'f'el"lUnC"'f1C mel the Buddht •• , Thlca 
JUPPOncd lbe Buddblau fu r 90HUc.l1 r c .. ..., •• 
He ... k-Idluprd In June 0( th )--r ar and 
hoe ld wml tmbrrr , .rhcn he _u rch· .JK"d 
the d.l) .lftrf the fall of Oitrn. 
Brown featured Thursday 
.. Spod ....... Sourbern 111_1 .... pre..,,.ed on WSI; -
TV. at 6:30 n.nda1 nl&l><, will leatli~ an 1"'''''lc'' 
""'h .~ 1_ BYOWn. TIle pros"'" I. produced b 
P.ul H.ydotl _ '-ed b U. Hudeon . 
A hIm • t I"' r n r on rtar 4!.c h annl'l'tN.afT of (!\r 
MuJ'lli!Ysbo ,orn_ WIll be: &hown. 10110_ tor &II 
lrCe,..,.it'- abouI: to",~. with Frw Br1el s. COO f-
dln6tor of tbr sn.: Ct.,.U ()rofm.K' proaram. 
t __ ben ,he SIl ' B"'*'<: ...... s.-rYlce. Hanan 
\I_ball _ Bu ..... C. ~'-lAa. will be: I.-> 
,hei r acttorttla ill tbe ha ........ Prol«l. 
Burglars hit JlcDonald's 
n~ Gl4 ~lIar Iln8I~ . "loIcDoaa1d· . I .. "'T ~lnd 
01 pI..,~," y _ued 10 _ .. \l.la 
w •• ...,....ucs •• -"'1 to die C&rIIoftdaIe Police "",",-
ckJ. 
J'oolk~ _ ......... to _ ...... __ lIooqI. ra 
-...... _ ....... They ....,..,rted _ ... ...,~...-
p"c~ _ """- ... Ida .... ~)' ___ .... 
~~ 10 ... ~. ""'-lay. 
". Q. o.IIr~ . ....... 1910 
Volkiwagen 
ltalia;"t Styl. 
EPPS 
MOTORS 
Hi.h •• , 13-E ... 
Ph.. 457 -'11. 
Try_ 
good beer. 
gl«r' 
" V 4JLABU o\T YOUR F" OIlJTE T A vf:aJc OR 
PACKAGE UQUOIl STOll 
I 
I 
r 
I· 
" ... 
Faculty N~ws Briefs 
"or dIe'llllCOlld. .... 1",. pertod of competition, Ire-
lancJ'. IdIIIal honor In poc:uy. b.t. been awarded '0 
Tbcima. IClnaJJa, profeuor of EntIlIab • 5 • 
MeJ'Vfll Wall, aec:reury of tile IJUII Ana CouncU. 
notlO", IClnaell. mat lin "NJ .."...alker • n d OIMr 
Poem." baa been .warded tile Denl. OHltft Memo rtal 
Aw.rd *,r Po«zy, 1970, .. tile !>e. boot of poecry In 
EnJilall by an trtab c.ldun for tile period 1967 ,0 196Q. 
1C1n..,1I.'. "NJabrwaU<e r" wo. ee1ected In a competit ion 
amon, 40 boote. 
Tbe award, WIIIc.h baa been d~ u tbe Irtall 
equJ.U- cI Amertca'. Pulitze r Prize, le made .",ery 
three. )lean. II c.arrtea I c.aah' prize of ~ pound" 
or aboIa $150. 
. . • • 
Two SIU ed_.... CharI.,. D. Neal IDCI Cb.trle. 
R. HeInS, aro co-Mllbon of a __ , "~ortn8 
IDCI UnderaIndlIII Cbemlary," ... _ tor Junior 
blJll ac.booI cJ_. III pneraI ac.t.nce. A tbI rd 
.utbor I. 1 __ N. CummlDa, oa the educMioD foculty 
• ComelI ~, ..... formerly to...,. cbemlary 
• snJ'.~ sa-t., 
The book. pIIIIl\aIIed III 1-.-, by a-tk Pre •• , 
b • • '-- ....., bJ die 1IIdt.a s.,..'Cuntculwn Com -
mittee ud _ IIIdWUI ac.booI. are ........ 1fts It. 
H Ina a&kI. 
• " " 
• 
1'HAI. AIM, ... _bort oa _", and I foculty 
...... lC .. Ma •• Uftl..,ntry from IqJO to 1968. 
lie •• Iatlna prof • ...,r. Rl In <be~ .... 
of lIy _Ia IDCI m.,u~_ durin. apr1ft& 
quanu. accord 8dty J_ J ohn ....... clrp&nm_ 
m.1.rm .. 
.. 1M .\pol recd....s tile 1061 ""oret .. "OI.ln I"""" 
a.r Cfrla~ .. o f " .... : •• _a r d~d b , Go~ . 
R_n8.~
• . .,.. ... tile C-. Is 
.. :=; .plMelar~"""" 
....... ....... .... ..::: ... ~: .,.,:;,'..,:r ':~= as • 
...... . fiI_ - ......... - ..... -ar .... A pe..- .... eo ... ~ .::~ 
ai ca.u-. A ................ __ . We trY eo ..... _ aM \be Newmaa Cea-
_ .......... ~ -" • --............. tutde.tofonnaconUIIWlity 
........ ~-- -... people CAll ~ &lid ~ am. .. lie ..... ~ ..... L:.'!'":.:: .... -= '_1-." ==c:....~ fill ..... .....-I «rom ....... Is... Fatber ~ __ tile ~ _ ....... ..= -..a-...... nw--"y"- lad: 01 ... "'" a)'Stem .. ~ 
'w. ... ~ perWo 1& die a;nc.a ..... ..-pIefe WfdI bJae" proI>Ient cI ...... , llU-
BetlnlDa DIocae; . pi_a ad ............ _- d'eDta. 
aec.. _cllIn~ ally pl<btbe~-Ubo "Tbe.., aNliellt. are quu-
I ...... are sru ",ude.". dlapeL 81 tile d_ 111& ..... "011"'1 "...,rytbl",. I flndthat Fatber~, .... Mopted a_ tile .... are n &lid . beIl I'm really 1m !be Hrl", 
wha, he calla • more u_ peapJe are BIIIIiI _ walla. It... • I'm cqnytnced a 101 of 
. to ~ at1k." "n.e folt Mua ~.Iy .... ·t t lda would .... ,bem..,I",," a 
~f -~ -:. , ........... -.. , .V""'~' _"~ yoIIIII pOopk; so tile..., , " bUI tile tJcIa ute It better low ,be old rule". Wha, '0 do 
m 01 uy Mtua-"'t. . I tbaJI tbe conweatloDal lob.. . for • val"" IYI,em Is theIr 
blIiCI ~-preachl", The 1:30 •• m . SwI<Iay,..... b~.' problem. So man)' 
atyle a , mate It more .. tile ccnaenanft..... 1 of lIte!r old vllues hOY< rol- · 
down to e • ~ftlwtrbtbe_ u "y t~ ple . ae e"Vf'ryexlC" : be len. But I'm ~.lI y pleased 
~Ie.. T old ploua-worda laughed. • wllh I"" k,d. around be,.". 
_, an h IIrltb tile ... k lda The maJOr II)' cIo I real good 
anymore: ' the 32-ye-ar~ld F31bt-r LonguSI 18 ong - )Db. " 
pn.ea' explauJCcL lnall) trom £.1 6 t 51. LOU_iS. 
Falber ~ua abu.u lbe I ll. , and hAS t:..:c:n .1 p rlf: 51 
COG"fentionaJ pr ieec'a collar . fo{ about e gtu yeAr s . 8e-
polm.j~ OUt Lbal u'a toO con- fo rt" CQ rru"S tb C a r bond.ale , 
flnJoa_ he taught I:. ngl 16h .a nd. u n n 
"When you ~.e a neck like I I lb...· Ponll fl c~1 Co llege Jo-
mu'li': . • collar ge l& unco m - s.eph lnu m , ~ Catholt .: k m l -
fonable. Bea,drs, e ve r )'OJk n.aI ) ncar I:. • • t St. LouiS, 
.round her e know. me. If and t.lug ht hi gh school In 
1 have lO wear I collar to Be lle vllJe . Ill. , for 0fW' ~ar . 
be: a pr test , 8Otnelhl"l" fie mo ved to ft~rrtn aboutlWO 
.rong: ~ Dc .;zoowled as be And o~-~U reara a20 I. 
abl1t.eer bls l5O-pound trlme. aa.aoc late pal,or ~fore 
P ather L....oc-.:uat' s " tell It comu" to !.he = ewmanCeruer 
ute It ts" a)ko extf:ncla co · l la, fall. 
tbe pulph. Durtna one M... . [)Srecu,. the NewmarrCer,'_ 
be lold the c~egltJon to ttr Iuca a loe. o f the prl~.1 • 
"&0 OUt aomeWbe:re by you.r_ lime. 
Kif and lhlM. about thing.. "1 gel to the orUce around 
Go by your..,lf. Don ', ,at. a In tile morning. and hov~ 
your prJ and 10 out to make appolnune ma mOat of lhe da) . 
OUt . Go by you r ae 1 f Ibd I bave rw'O cndualc studenc 
mec1laue." prteata to help me , but , I 
Aec.ordlft& to Fatber Bl1l. have to do moat of Ihe run-
h as . piUlahiooer. v lew b i a n lng around." 
BlacJr VB . white 
In addJltpn 10 dlrcc ttns ll'M'-
Newmu C c n 1 c r. F.a,her 
Longus, acrvea on a numbe-r 
of communu) pr o )rC11 and IA UUJue In court chaIrman or ,'''' Soulhern 11-
IlnOtl Aa.oc'lnon of PnelUi. 
on WSJu-r J' He aoo uY. Mol" and ~ar p confeaalOCl ever ) cia) . Fat.bc'r Long u.sl Strelaca 
'\u 10 '" Mo' o< SCOO, .... 
INS R,\ Cl: 
All Uno 
I:ASY P,\YMENT PLAN 
FR ANKUN 
i NSURANCE 
AGENC )' 
tOJ \. 11.. I. , ... ou. A v t 
D.E. OuUfoed act. arr ~iU 
iM.pmoiv~ . """ if you ... 
hia .. OrdJ likr 
Spiro 
A Black P.nt~r II accullC'd 
ot real.t .. IfTe_' Ind 100er-
fe-rtftl . i th tbe performance 
of du ty 01 • whi le poBce of-
Bu r. Cln bf: ICC )aac tcc tn 
• court Witb an ali-while Ju-r) 1 
Thi8 Week'8 Dandy Deal 
Tbe I~ t. ,:oolalfx·d ID 
au houra 0' -=:cnca trom the 
fira. Ie rua I courtroom trial 
eYer fll~ e--Jlrci.aUy fOT 
tcle .... kID - lbr ease of t.bt 
e u) and eOUD I "I of [)con.r r 
ftfaua Loren R . W",.on.. The 
kr e. 'W'I1i begin lwtonc1a y on 
stU' . CL"""" 8. 
The I nC l d r D tl fo r 
Wal.lOft . ... I n eel occ:urrcd It.-
d ... ) Ihn 1M na1l0l'\ll 1 eln; -
110fLS n No mber . I Q6.&. T he-
otr w:cr. Pa t r OlmAn Robe rt C . 
Ca n f _« I I. a..-,d W a !llIl 
. ' "CI ted a nd auc mpccd to (:1 -
capt 1J'bf:o Il p la ... ,od ur. r .urt'tJ.f 
fo r nx,k tr ... ctT ,vt",. W aUlOn 
c.ourwcrcd th~1 tbt: ()(-n-rcr po-
lic.." ~ nut :(, b ll tu m a nd 
l~1 lhe u n.~~ .. "'. lit ... 1. 
IA 
BIG BABY 
& 
FREE DRINK 
69< 
Mar. 18-24 
E. Main, Carbond41e 
_. ie%ictln 
certtm~ 
YCID caa ...... Joe tr.. • 
..... er of paaay ..... ,.. ..... 
. jeaJI r.o aU_.a.1ftc .... 
doaI IAlben L. ....... SID 
udl .......... u...,; ...... _ -. 
die tnde pcen.a of ... 
anclcm ',.,. dYlUudaft" of 
die ...". peapla. 
a-b and lila ........ 
die sru "IINUtII'a .. ..,. Ie'-
_arch ~ are ..w,.. 
%111, lIund.reda of cenmlC 
lbercl. U'nIm .... , . pcbered 
clurlq Ilaada' 1964-65 IIeJ4 
elqlCdJtJ.on CDdlelormer"'" 
cu1tun UIJIU .-..s Pw-
q"" III ChIapu" MnICo'a 
___ mn", •• .u. 
One apectaU. made _-
.tye e .. mlnotlon. of die rr.,-
ment. willi a .,.,..maJ 1>IDoaI-
I ar m Icrpecope. 
~,-..,."a"""_.-:' __ 
--''---~"""" .. -__ ._"'_1_-- ... 
--......,.AhIoW-- 1100_ .... 
"Iy le~ in Irume nl 
;,_  _ ... __ .... 0.--."'_ 
AnadIer, • seoIOII. tr.om 
die ~ Tal_. Unlyer-
alty, ' WIeCI a peI:r'OIrapllk 1111-
Cl'OKOpe lor- deUlJed e:um-
In.tona of tIIln oecdooI. al1ced 
lrom more than 300 1bercIO. 
He 0100 canted out X- ray 
apecrroarapblc and X-ray dll-
l1:act.IOII . _leo of die pottery 
opec:tmen. ,and the cl.y. uoed 
In matlnl them, and p~red 
pbotomlcrovapba of repro-
_.Iwe tIIln oectIOII •• 
...... _ .. ~ "' .. \JIoINnIty -.,..b· 
_  IWo_._"' .. -..-' 
"-...._"'---....-.. .. ---
-., .. -
belp Rand. CD determine 'me tile reu>oOUUdion 01 tile 
probal>1e lie of each rrll- tramewon: of the ancient hUy. 
ment, .hat kind of clay ... 8OCJety. 
A p.roject Wuatrator hu 
prepared _e 1,300pea-ind-
Ink dn-tnp of die lberda 
and reaorabIe _I • . 
uoed, what locality the clay HJa 1n .. elllaodona are 1<>-
came from, ond orIIe<ber the cuoed 011 the major ce·remon-
potter had been ~l1uenced by Ial center at Polenqu., wbtcll 
80me contact W\tb an ...... or exIated !rom about 500 B. C. 
traders from _._rar ... IlO about I,OOOA..O.,buthu u-
Wort:ln& In coUabor atlon teDdecI hIa _y CD adjacent 
TIIe_ teebnolOClcal tHta 
trltII· the National InOititut. of ..aute communltl.. In tile 
AntIm>poIOJY ond Hlaory at pr_ ... of Chl.pu ond 
"exico, Ilaada hope. to mate the older alte of Trinidad In 
a auhat-.t ccau1butIon to die _. of Tabuco. 
Campus stoned for 50 cents a ton 
.., .. -
--.-
Nearly 20 xeara aco, lobll F. M . Lonerpll 
• ,artee! pulll1 tile SJU call1plla ... tolled.·· 
ADd boo ' a "UU a. I.. . 
f •• t 'f'e _'fer kept tract of bow much IUX)e 
haa been br'oucbt In 10 ..... •• Lonrrcall .. 14. 
·'Su' r ... been br11l111l1 III alone •• 0 the 
campua lor almoat 20 1"aro.·· 
lA:.rpII, .. 8OCJaltt Untftnlly ' archl.ect 
aDd auoc1 ••• pn>t ...... r of ~1lI1 ..... r11l1 •• 
SIU, .. yo ~. of'.be a.one. .nd roCt. 
_ore DaeS •• MIld.tone andlJmeMo_tharcome 
from the Soutl)enlllltnola ...... 
~ ··Moel of the atone. come from Witbin o mn .. of the campu •• · • LoDerpn .. Id. 'MallY at the ._ come from .be C_n JO counuy 80Utb of here. aDd 80mt come om the U It Ie C ..... y Lalte a.rn.'. ",. u ....... prIce lor .... _, u-qan 
uUI. I. SO «M. per '011. 
uWe buy tc from pn'f''''1! til_rme mal happen 
to be" dan. &lid nJc:e .,one .... Mna-al 
Mttl",. We lite .0 ,e. at ... tbo,t h .. 
• atbue<l _II ond haa • ""'" ~y of 
I tcbe.a and rnoa. on It. · · 
The moa' tmporta.nl c.Cftafcknuc;c.. wben 
u..raa.n klo'.. for • ..,. ro decor ••• tile 
C&lllpua. I. _ r the .'OM will _ 
Mtarl" Tbt ato ....... Oft rbe MJUtbw'l!. 
•• de 01 tbe Uftlverai ry Ceru-e.r ... Impo.ne'C1 
f rom • ~ raYI,.. ...... IOUlh at Un_ 
Crouy lab. 
•• \! tIod ,be ' rIJIIt . t JtId at 1IlrO.t1lcOdoCt 
'0 ~ .. ,. Rttlill _ a t....... . Tu.·. 
,he purpo •• ot __ a-<o~ar 
u lwa a. P1'Qba.bI ,. f .. pc.oapItr eTe-T ftDCl-;;:e 
t~, ,be St.-. bet&ltId .be r _', be .... . 
, .... "' oa,tln\I,:" 
·· llto, ·. 1M purpoooe I. uslill ."ft rock. 
It kf lore '0 .... r....s Jr&AI.., (rom 
).(1 r l .... uample. 11 -W be _ 
0 1 plac ... •• . 
'-rca" ...... lIy t ..... OkttJ' _ ~ 
;l ad :~ 01 r . ". boki. for to ht 
~ •• k'Ut 
" 8eJono I 
I 
_ .. .,.._ .1 
to tit>. Aho!r a - JUft 
. '~;""'~ 
,.,.14. 0.;" ~-. MM* ":- >nJ 
diller ... rock. and .,.re they're \oca1ed; · 
b. Jr1nDed. I 
One 01 Lonrrgan·. roct.le.. cbal"'llIea 
... mo-.IIII tbe hue" bouJdeT .ba. __ 
bealtle !be pool jua' aouth of ,be M e M • !:e ~oc.!.:.~ I.:. the Cobtlec! area and 
·"We broultlt tbr alone up be.re o •• truck 
aDd wbe:ft ~ &aJ: It ~cn. II was suppoeed 
co be • lot taner than II is.. But tbe wa y 
tbe atone came down aDd eeuJed on the 
bed we bad ready. it bad more of a hori -
zontal alope lhan I .. anted: ' Lonerau " Id. 
u8,n ~ left U tb&.I _ay bec.aw.e II'. 00. 
100 eu, to ad.-, ISO too. of uDdaone. '· 
The firat bioI atone to be brought on c.am-
pu . .... to pro.lde A .en tac for the 
nawraltauc pool In !ro.. at Morn. U· 
bury. Tbe .... In 010'" III the d leplay 
around tbe pool weIpa S7 to .... 
"11 ble-w the ltna on me lowboy wbrr 
.. e lowered n . " Loorrpn r K.aUed. 
AIoQa With thelr ealbrUc •• Iur, the rocb 
ae~ more pT&CUc.a1 ~... 
·'It' . ebraper 10 &1M' roct. ll\a.n It la to 
place e&pe"QSlft • cui P t u r ~ aroand tbe-
campu,s," l..onrf'l&n~, " ADd 8Omellme. 
.. ~ use roc.ka to bJoc.t care from ~lt..a. 
A p~., at conc.nte .... Id _ au. of pla« . .. 
1teE'p11lI .he rocb loot , .. natural uaed 
to be a b tl of • problem brc.Au..e Itudem. 
tcpc pI 'n .... !brm. 
··Wben . e nr. ~.T1ed p&atl,. roct • 
• rou.Dd c.ampua. • loc 01 peopI'C pauned Oft 
lbrm Al ftrill. Bt.a bIOI anymore:' ..... d 
J...oan'san.. HWe doa', try to clean tbe 
pa l. oIf. We,.... let II ~.r .... y . .• 
TIle tad tbine about pal"~ ~br r-cx.t::. 
t. tbaI. Ibr palm t i ll. [br hcbtc ~nd mou 
on dR roct.... AccordJ.. (0 l...oarrpn. 
It cake. abou t I ~ rear. fo r (be' I kbrn co loIUr. 
to becomr e.ubll.tlbed. Uc..beIla ~rC' tbe 
JrOrta....-.. cl re'" ....,0 oa mucb 01 
.be"" ..... rod . 
• .... e ~l. tbe rOd: a W1 tta IDIJIUire .-aln 
to ~ .... tbe lIcht. proc..-;. _'" u-r-
J&&. 
Of cou.r_. t...o.ezwaa baa moTe '0 t.etp 
, ... - T lIrUiIIiII .. .. 5ru. -a. SIIJ __ a _bill ._ .-
!;::::l .. ~. Will keep c~ c ... p • • -.eO 
'-: ' .1 ' "IW •• ,,' QIIO. t.r..:;w- '011 ...u .. uc 
.. «..w w'C- r-:. • .l~ ... sc-. ... . ~ 
. ....,.... & 1O.I.-:J1&a ''1-.,. ~ 
II .\ I , f II 'J 1. 'I. • II 'IH 
' ·IIAHI. f I .J )R I DA 
' (' 
'StUdenU ~ot Tl!ady fOT heavy Shiff,' 
8ay, 8trulent finding SIU difficult 
... , dec.I4ecI «! eGIia ID tbe army cIolr1n& 
I .... err '" '965." 
WOllam ....... ,... 6_lDtbecounay 
before be ... auIped (0 Germ .. ,. wI>ere 
lie apeoc tbe _ a: 111. • ....u..m-. 
"Doartaa m, am" III eerYI<:e." Williams 
&ald • • , cUd a I .. '", .utoua IIWIIWoa _ m, 
-.... '*- CUI" ..- lDabool. 
'" rulbIt __ I ... _ readJ fo~ 
c:otJep ...... f _ III.ab -=-. , -', 
me .. "'-1ealI,.. ' ... almpI,. _ m""" 
........ (0 face m .. , of ~ a.tIpKU of lI1e 
• SIU. PeJ1uipII II ... a lad: of adr-
4IKJplJae. IIUf I ,... couI,do', ..u or maybe 
, ,... ellcID', ._ to -.. . .. 
WlllIama feeb be .,.. dda&ed by rwo 
ddIIp duztIoIlII.a nr. f"&r. saJ-d>e_aJ 
_ ... procnm - red c:.;;e. 
B8lIIcaJ.I,. tbe ..-zaI tIIIdJee Prosnn> La 
a FOd dlIDa. KCCmlIDl to William .. but II 
JIdI 1 .. "< '°s-ral" -sb-
"Tbe:re La too muell -.1ft .pedaJlU-
_ .. _ _ ...a.aa~""', pIrywlc.a 
_ ....,."17. wtdda cIo ........ to , ...... _ a 
...... m.a to _" _ . " Wluu.. Mid. 
·tfIdIe be . ........ Arm,. WOllam. l~
... to .. .tm.p .... red '-. IIUf ...... "" 
.... __ "" ,. • • _ ', ....." ... r Ill. 
.... _ '1~ .... - '" sa:. red r..- ......... e. IIUf _ r~_ ca', 
...... .. n..y _', _ . ~ to bI ... 
~ ...... tborJ'~ ... a-Me -...." p!l 
WIll-. ddIItp .... _raI tIIIdJee pro-
p.. ... cbMpd for tlIe better o1ace be 
_ • SIll 196C. _ lecla _ I _ 
,...... • trill be ...- better. 
.,....., ...... 
-. 
.;...,. *- c:det ~ fna _ IdIoc •• 
..-. .. I -.:.~~ • ' ..... ..,. 0.* L 
c-..~ ar .. ~C_. 
~ . 
C4I!K. ..... .... • ClDCItlJIiK c:a.- ai lIP .. 4 
• alii! .. -*1IIIl ... ,..cit ra-~ .. 
DtaIIor ....,...... ~~, 1oIIInIIa by. I., ~ alii! Nat 1:" 'Co)e~ ....... of 
---... ~ IllJUelflll tbefleldof-rt 
~ . ' 
Aftu ... _alMt\IlD ", 10IIII F. 1C......sy. Cox 
aid be bepJI dI-. II!IoW .. P~~. diwh 
al'fec;:IecI Ids ismOy. WIIb a .... about IPIC. 
CGX"& wrtt'-l career was 1aUDCbed. F iftY ....,. 
later me ~ bas bad ~ Iyrlca poll 10 ·awalc:., 
• ..a .... --ca. "lJtI4eciOed M ...... aDd "Trlbute 10 
Hut Wrip.t-a. CoumryCeDlleman . .. copyrl&hted aDd 
lD tbe proce$II 01 bei. r econled 1ft Nub.UIe. Tenn. 
CO" . _ compares mUatc to fOOd. " "Plains bl. ' 
r<e ll .. tn bla ..... " Cook\n' C ,,,,,ary ,",tude . " 
.. J ust Ute counlT)' mUSIc . coot.lD' got in my bkJod; ' 
... y' me 1)'t'lC.L 
:'11 1[, . good . r-Ple tr .. gOlL.". accept n . )'OU 
tao .... C Ol< Uid . "U II', good )'00'11 bu .. no pr0-
blem Kill", I":" 
.. A. his lyr ic.. n. .. e from telh", abou. an ~If 
o:a.med Zim Zot, to .. alttre with Sat-an, 10 do COX'it 
hitereau.. With the help of .uch c.oumry ~le.rn 
. IU . I. Billy Grammer . Clrol On ... and Woody 
Jane. , be 1& plan.!ung a benefu to help t.be Utlle 
t-eque. of Soulhern IIII.!'PI,. 
Aecordtng (0 tbe He",lft nadvc, e'Ye.r)'1hlng i.a 
r eadr to go, .. All we ....,., I, aponaora ." 
~ "' 1 ru a trea.ure twmer . tOO ," lbe producti~ 
ma na.g~r saKi. 
Ac.cor cUna ro Co x, collectt"' ? Id colna a nd auc..h 
leta you live In hillor y . " I.! )'t'U UM' your tm.,lna-
t ion, " . 
Cox hr*. hI. hobby wltb h1a m UJHC 1n the eona,. 
•. Lolt TTea.au,.re..·' 
With U cbJldren Ind S grlndchlld rt'n • • be country 
l yn da. b.l.1 fouDd no proble m With a a et:W!ra tton 
p~ , , 
Concerrunc today'. har d rock music, Cos atd, 
" My parents c1ldn "-t Hke the music thai . a. OUt when 
1 ... you., " But be added, ··Someolt c' . 100 h.arcl.' · 
The Untve.ra1t y Cemer' . "Food" man baa f!'W!n 
... r i tten a abou,t, • coli",,, tlds" Ippropr il.e ly 
Get credit 
for being 
l.u ..... ·"Clmlnl 
Ie .-.rt ... _ t:.an. ............. ~. 
n.. .,..". c..... oIIl..oft1 ....... ........... 
T_~~"_""""""'" 
............,.. .....,. ~..- .... -.-
_ ...... .,. ,......, -......c ,... ... cr.-. 
... Ir ............ .. _ .......... ~.,.. 
=..:':t:rc::.= .. :.::.,.e.. rwo_·_ I ~ISID~'fza_ 
IE*- ~'f27ID"'I~ ' 
~~ .............. 
.................... '-......,.c.-,.... .. ,.,-
...... ,,_ r __ ....... ~c;.-. 
......... ~ .......... -.-. .... 
--~ ....................... -
---. ...... ~ 
M.L~ .... ~ 
Fer t~ ................ ____ ..... ___ 
_o-.cw ....................... ~ 
--
THE 
BROOKlYN 
CENTER 
LONG ISLAND UNIVERSITY 
........,..... .. T 1120 • • (2'12') a:loI61OO 
r~ :;~~~-.::.::.---
L-c ~...-..-, no. ......... c:-....... 
~ .... ·- II;?: 
"'-' .... - ................... .,,-
""'"- & z.. .. , .... _________ _ 
n. red '- IsClokte ... _ -.-. 
(0 Wuu-a, ... - be ....... I , .. '" peG\lI .. L_!~~!::::~:::=::::::::::::~:=:::====J 
Southern Playen 
/ 
Scrapbooks r~cord h~tory 
..,~­DaIIF,......._W_ 
U1te aU of sru. ,be Dep&rtlMiIt of Theater 
baa IJ"OWII tlnlll&lJeally 18 me paR _,..... .. 
"" ellDtllp)e of' dd • ..-' , .. die 1966 
;: .::.~ 1a1M"';:-::=-o.:ld~ . 
dl~. b&rTac:ta T - 21 nonb of die 0aI9lU'DUy 
C .. ,er. tile c!eparUM.. ....,.,..., lDlo tile then 
oarl,. completed "ulld ... Wid> Ita 4«-aea. 
UIII ...... ty TbuIIOr ' and me ..... 11er. I .... {be-
rOIUOI Expert_nIDI T ..... tt. 
. OM eapklally saJoe arpn!UlIOO which 
baa IJ"OWII Wlih tile ~ ...... Soutbern 
PlaJva· This pvwtlI la rec:or*<l by {be 
Sooaber. P",.,.. btalDI"WI. _ E ..... III ::u. (16" a II" a 2" iblckl 8Cr.~ 
Boa. a eopbo_ .... ,..., .. I. dlearer. 
~utl anklea U- die Pia,.... actlYtl1ea out 
aI ~a and eeeereuy tees- .be boob lip to da •• Tbe 'IOIu __ bound 1ll .... 1be.r. 
tbe oibar III _ Will> ....... _ iett .... _ 
..,. bepIIlll 1m. 
A. pr_"'. , ... ecnpboab .... tepc ... ,be 
U ........ 'Y Thea.tr Boa Otf~. but Boa aaid 
. . 
Baciero will present 
pani h music recital 
abe bope:a to baye them In,llable for me 
publl~. eope<:laJly pereona l~e .. "" In South-
un Pia yer.. In tile ..... r Iu . 
Leoll", IIIroup tile boot • BoD pound OUI 
people and eYenta that bave beq)rne pan of 
lbe 1000000uon of $outllem Playera. A pamph-
let 10 the f=Ont of the IIrst ecnpboot li ve. 
tbe dllb·. hlRnry up to 19S5. "" 
Seftnl name~ mr.:tlooed I. Iha pampillel 
are l.mUIar !Q B<m. One -.ry no< es lbat In 
1948 Arch ,bald M~Leod 1006: over I .. """r-
.lOp of tile U Il!e Thealer wIl lell laler be-
~ami tile SOuthern Playe rs. Bon e xplained 
lbal WcLec>d I. attll al SIU-a. c balrman of 
· I.he Theater Departme nt . 
Boa aaid abe tlUllb lhe moat Inu'Tu,,,, 
Krapboot entrle. are lhe very early _-
paper p "'"'" and anl~lea "beuuw the pe0-
ple and co.umea _ eo d lrlereOl . " She 
al .. lite. tile enu1ea lrom tile pa .. , .... year. 
"Willi peoole ,.,.~ reccplu and k1lOW. and 
maytle _ ,........11 . .. 
Moe of tbe e.&lir plc:t~. W'e'N' ~ t n 
lhe Southern PIa,.-.. _ lUch opened In 
I ~~ and I. ...,. tile Dance Sludio. Bon 
.. lei die lUi" .......... of Kenery .- on 
tbal -.U ~ 1a a~I ... 
AIIOIbu &opec I rbar baa ~ba .. "" . Ince 
lbe Pla,.,ra were I" lbe Sourhera Pla,.-a 
I. tile Ioacu TIIlI lor ~b play~1rl con-
eecvttw dafll lor eacb u ccmpared _ Itb 
.-0 _e_ ..,..  The PIa~· .......... 
~apad'Y . wIllell Ia about ba If tba. of .he 
UIUft:T'aJty T'beau~_!'. KCOUJIIH for {bis. 
One . bl .. Bon .... .-t I .. ern,e<! In u 
aJoo _Ill "'""'-" tile boob ... .he _r 
IIU. .. pTt~ 13 ,.,.... aco-SI lor an I .... 
d t _ I Ucftr. lIof\a, ..... bit Sourbore Plat-
er. I. 1962 """"' pr~. ~ • quaTr .... . 
Now :\eke .... are ~ 1m --.. 
Bon ... 14 Pia,.,... 1. rally • 
aenrlCe orp-..,.,. I<' ... Tbearer [)qJen-
QMHa. . 
' '''e 're be .... ID be!p _ .. Itt rbe pro-
dvc'_d .. Ct'C'WS and ~ry ~ 
~ .. aile. "'Id. Tile -... Player. 
~cea _liy .... IIhId: WIt!> .be tMny 
~rt:" 'be~ 
"To .... _ &raI"t reaJJ 
I_reaaed" ~_ Ita ... CD ...... pouu 
_woe tile}, are ted ....... PIa,"a. 
Vra7 ... _ aI .... poIJIl. IIJ .. 
.. ... -., .. _ ..... 
open 
brea.k 
r ,( . 
~_ .... .. """;"'IIi··e-1P _ 
I)OeM. anyoD 
-C!IfIIt ..... . 
"'1Ift""~ . • ••••••• r .... .....-7 
ow. N_ Now. IJYI!IS" ~ AIIpIes, die 
-..r~ . "l'~AU;:~ · 
-. \liii0,-,,, ............. Ie die 4IlO-
_ ....... ~ Ie 19:52. *ICI m._" 
.,--.. ... « die 1II1-dIDe~'-"'bocb 
.. NIdGNI J'oadIaIJ ...... ......,.. ta_ wcnt-
... _ ........... Newy~ane • 
. , ........... Cllerawboare ......... prD. -
~~ coildI .. » .• c:oadI fa proteut.aaaI 
DIc:t SUIIIeI- T1oe · to",,~r AlI-Pn> .,....,wtdI 
die Oem>tc L_ ta _ U-.tDa ID s.., FT1IDCiacO, 
wcntIIIa .. a bIJII ~ teadoer. 
In Nour>-NoRft. a leadina bJttu ~ me 
W~ SeuIo .. -S me New Yon Yankees, 
ta '*'It wbHe II aU -.ned fa h1a borDe iowa of 
P ....... wbHe be baa bta own oponllll.,..,. · 
aeore. 
FIOJd p ____ ",; fonDer ..e.,,,ywdp 
clwDpton r:ftIred to try h1a Wc:t III Hollywood'a 
mcwU~, .... ~ na.roed to New Yon: -S 
ta bid III &JIll ll'aIn1na lor a ~~ ftsbl ID 
W.udt or AprlI. . 
80IIby La_The co1orlld former UDlyeraliy 
of T_ PNI. __ ed .. 110 Dcrc* -S 
.......... die NIIIauI ........... ~, 
"orlll rec'Ord 
--.. .. ~- ... --..... -_...,-.., ..... NCAA __ ............ 
...... .,..".... n.o __ """'_ ... .-,..- ..... 
_ ..... - .----01 1:&1. - .. ~ _ . ... 1:U .7 ~
- -. 
Runners to try ~ orienteerin~' 
.bat Ita cIIdI&nI hu •• ca ll II"" ""'I>-"'Ute4 d><d pot .... 
" pia ul (It ...... Without • ..,.. 1110 ~aNr~. 
bondoat .. 'rill be Int.-eo! F,_. ~ ocaror<! 00 _ 
10 Sou!b&nI DluD'" oeu ..... b baa •• of Urne8.aadcbec.t ~UU:. 
'1 • ~lJAIc ratU Ut- c~. 
l ie GraaoIy ·Lak.. Tbe clwc Apri l .-~ .. II 
It ' . cau.d -_",.. •• be acac-ed . 1 _"' 1111 __ 
""ldo Ia l O ....... ~ U8lftrllItT·' D.udaor Lo.boTa -
try ~ !oJ .... ADd COla· IVY by lbo sru E.ue_Ser-
'paaa. y~ " field 01 JO __ 
,J. 'r _ .......... .ua be ...",..ed aad "'y'U 
coura _ - 7 ........ ,1_ a --.. ~
.tan... .... _ IM7're to .... -oatII .eduaiquH by 
~ ... e a ~ • ... aad =... ":rr~--:"'r!: c: 
Seven Saluki 
NCAA 
matmen conte.nd 
• In wrestling meet 
e., Bob R_ 
o.lIy~.S-U"""" 
~a ~(A(e and Ot.bhoma Stal e ar e Lbe 
tum. lO beat but SIU ar.a..0d.8 .. good C.Mnce-
to lmproye on 1I'li J2Ad place Hrua.b :n 1 ... 1 
yeu' . f'lCAA meet, accordu:tg to coacb Unn 
La",. 
SeYen Sa1uk1 a,rappte r a will compe'te In the 
1970 r-«:.AA f1 na I. at Northweatern Unlver-
a lly" McG •• Hall, Mucb 2b-28. 
Tbe: Saluk l lineup locluded f re.ahman Ru .. , ) 
C unningham at 118. eopbolJlOTC' J im Coot 
. , 134, eopbomore: Vlncc Te.tone It 142. 
)uUor Rid! Cuey .1 l!>O, junior "oron Ho l-
lowl¥ I. 158, aenJor Ekn Cooper 11 177 
ADd tIopbomore Bob Underwood '1 1 QO . 
Coach Lana .ald Cuey, Hollo •• y, Coopt'r 
ADd Underwood l>aYe lood cbanu. 10 place 
IUab III m.lmeel. 
u Tbey"ft all p>t excellen1 c.hlncee 10 
place, " he "Id. 
~. In hi • .e-cond year a • .ialutl head 
coac.b, .lao aa.,d COClIk I. I at~ Inruc 
at 13-4, cie'pend l~ oa (be draw and {he In-
di"'du&: marcbe • • 
SOU feeli", paltl from • February kr_ 
iajl&ry . Cunnlncbam ha. been c ..... _robl y 
aIowed up in pracHc2: eea.iona. , . He '. bavl ,. 
UGlbIe wtl.b both .. reatH,. and road wort." 
commerued L.orra. 
T at I" . S- 4 r ecord Imo the mee1 , T eatonr 
baa lool.ed .tro,. In bt.. la..8I ftff m.tchea. 
Uaderwood 1. 13-1 for (bit waaon.ndcould 
be • cla.rt.bocllit' ('onu~ndcr for l be t\lno rud 
c.bamp!oo.atup ., IQQ, HLa main compt1 ttK>n 
wilJ come from Bte Eight champion 8c:n 
Pe&eraon of Iowa S.are. Qt.lahoml Scace'. 
Ceoff Baum, OreJOn'. Hant ScM'*-.nd Mlch,-
,011 5o.Ie·. Jac.It Zlndr:1. 
Coope.r •• 17-3-1 al 17 i and ~ppea r . 
fu.ll y l"eC:tn'1!red from .c~c.b a Imrr.. _ tucn 
THI UTTLI 
bothered h im fo r almoa-t thr ee .~t • . 
•. He ' . g OI 10 ~ m the r r ' f be wre., lC'. 
real clo .. Ind cOnK fTatlYC' , " Lon& &lId 
Oklahoma SIItr ' S Gerald Wtnnard atopped 
C bud: J ean o f lo. a S ti le In Lhe Bia E1ibt 
mecl fot the 177 -pound c.hamplooatup. Lo,. 
• • Id both art' c.apable of W1nn1f18 the national 
tll1e I I North.ll!.u~· rn. 
Ho llowa) . t ll d r op 10 1 ~8 after compc-l1n& 
m 06t of the a.e a liQ n I I IO i , Okl ahoml'. 
()cnnl s Brand , pinned b) Hollo •• y 1n I 
[)cc\."mbC'r mltch.l 167. hae .1.0 come down 
10 1 ~8 . LaS I wC"Clt tlr won lbe 81, i:.l,h t 
IlIle . Long , e~ts HoUo.I) 0 1-4 - 2) 10 
be a r eal thn-.L 
A po ... lbe dart.hor~ cOOlrnder a, 1~8 
II BUI Tram me ll of OhiO UmYe-rait)' . fl" 
r ecorded I b- O vl Cior y over Caeey ltu. 
SCI.,n. 
Droppl,. fr o m I!>I 10 I !>O, C • • y . ,11 litld 
Ibr compe-tJuOIl JUaI .I. I~h. · ' He'. ,ood 
enoua,h 10 place bu t 11 w JJ tate .101 of merna' 
dlaclpUne," aa'd 1..0 • 
Ca.rl Adam. of Iowa Slll~ bull OUahoma ' . 
MUt. Gram fo r tI>e 81& EIJIu IUk and bolh 
'taure SlTOQIl y I n tbr Bluona. Il1k ptClun. 
L....oaa .... ~ Ind t.na Scale ' . Bob Ferraro. 
W"'l18lO0 ' . Larry 0.-1,.. and Pennay .... n .. 
Sll te ' l C 1)"Ck Fr anz. would aU tx top con-
lender •. 
A tM& rea.an for. poa.atble 8eCOnd .cr ...... 
~Uo~l ~b.amplonahlp l o r ", •• Sla.r I. tbe 
r eturn of Dan GAbJe 81 142. Unbeat~ In h .. 
collete c.~r , the .. ntor ... t'WO-Ilrrw 
NC AA cba mpuln. 
Lo,. Nul hie "u .... MJctuI:an Stile . I 
twO-lim<' wtn~r o vc, SIt' IN. year could 
KOr e In nlnr WClltw c ".aar.~ T tw Spartln. 
10 . ' o nl) to U llahoma Stl te 1n dual ~ .. 
Itll. rear . He .1 1-..:. I'TK'n llO,.-c:s amall co llrer 
~r Nebr.&t • .II O maha .I •• oomC"tJdcr. 
'UG 
<lief Floyd Harrel80D " ' j8h e 
10 j D ,.j Ie "ou j n fo r all 
T HIS 'EEK'S SPE(]AL'I 
W ed. - CHICKEN $1. S0 
Thurs. -SP'AGHrnl & IAVIOU $1.00 
Fri. - ffSH S1..00 
1411 ___ .. lrom U pm 
ALL you CAN EA T 
-n.",.. lor Anotlwr GrN, T",m -
C .a t e CIIf. __ _ " ,,, ____ 
.ADd _ . r1 ' e fllar.-ry. ________________________________ _ 
·r 
l 
In women'. NIT ; 
Consolation .trophy to SI~ 
The SIU Women'. blJltf!lb&ll 
telm ...,.,. the eOftaclatlon 
~~~::::'I~m~~~':: 
urdlY In Bo .. Oft. 
SIU ... defe.ted Thur.dIY 
by E •• Stroudabura State of 
Pennaylvanll In the f ir at 
round of (be t OU mament. and 
.1. forced to compete Ln tbe 
COftaclatlon broct'" beeaulf! 
o f the 10.1. 
Fnday lhe SalutJ . pllyed 
two ",meo. der"atln. Spr1nl-
fte ld CoU",e of Ma" .. ebu-
_u 3S-SS and Towaon Coi -
l"", of Maryland +4- 30. 
In the t\JW round of the 
e."...,tatlon. STU de f ea r . d 
State Unlveralty CoII",e of 
Counland. N. Y. 37-30. 
CalHorn", State College "' 
Fullenon won the NIT and 
We. Cbe.er Slate elf Perm-
arlvanl . toot second place. 
Bethel Stour led SIU·. IOCOr-
Ina .Ith 39 point" for all 
",m" •• Robin Wataon·. tour-
nament producrlon ••• 33. 
Mane Ballard'. total ... 23 
and Dorothy Germain lotaled 
22. 
Manlyn Harn • • lhe tea",'. 
hll" ..,..re rdul1nlthe ,.,.war 
ael_ bad 33 potnl" and .0 
pleked forthe lourn.ment AII -
Sur Team. 
Sl V golf team operu season 
"';~C::f!::'.~' :I:;C~~~ 
Blackman. ...t..l.anl coach. 
"We our: re.bouoded r. c r y 
ream e~c-epc COO" 1 and and 
that one . u dO«"." 
CluorlOlte We ... coach of 
~ women' a bu.tetbaU team 
...Id. "We probAbly Iuod one 
of the be. defensive team. 
In the tournament. Playing 
me men. ream. helped UI 
reduct- the tu l'TtO"(e ra. and 
made U. 80"0nger on re-
bound .... 
~U.. We_ a.ald .be' ••• 
utlatled .. Ill> W\nnlng the eon-
.a11l16n champlona/lJp. 
Tbe California team Wblch 
W'CX'I ~ tournament I. coacbed 
by BUae I\tbOre. 1041 .. Moore 
.... the ... 1 .. _ eoaeh of the 
sru women'. b .. te<.ball team 
.. 1a.a year. 
over break on LOJli;JJiana tour Robiu on in~ted 
The StU IOU team wtU open 
lhe ....... Man:ll 24 "lain" 
TIlI_ 1ft Nnr Orl_. 
The Sal_I" Will compete 
.,,,In. L .... Jlllona State Unt-
v"",lty the ""lit d.y. endlnl 
lhelr L ... IIII .... tnp CluJ"ln& 
"'""' breat. Tbe SalIIklJI·fl ... lIome meet 
wtU be Aprll • ....In. St.. 
Lou", nlvenlty. 1111 n o I" 
St •• UftI .. nu.,_ WJlahtna-
_ U ..... nlry. 
All ....... m.cbu wtU be 
pllyed at C ... b Orchard Col! 
CourM. 
L,.. HoI_r. coacb of the 1011 «lam. baa _ tbe tnrn 
bad been ... baek In praatec 
bee_ of bad _ather _ 
~Ie"pped by not IuoYInJ • 
bomecou,... 
However. Holckr b.a three 
lettermen blet OIl the team 
lrom !&at "" ..... -H ..... ery 
Ott. RlchanS Toet and Daye 
Pert;ln.-who could help mat. 
up for tIw 1uoncI1~. 
Apr1l 10-11 ,he SalutJ" will 
eDter tIw MId-_ C1aJlJllc 
III CI.rtJlnUe. T ....... aftrr 
wbleb IIIe-y wIl I t lOte on the 
Unlv.nlt, of III""".. Unl-
ft"'1ry of Mluaun and Orate 
lTnfyenlty _ Cbampalp. 
t 
to Ueveland meel 
AI ... Robin ..... StU'. AlI-
Amenc.: two mUer h •• bre-n 
tnY't~ (0 run the (!'YC!nt Frida,. 
In the CI~el_ Knill ... 01 
CoIumbua meec. 
Jerry Rlehey of the Unt ... -
slry 01 Pln_rahwbo dcf . ... <d 
Robtnuon • the- ., ~ In rbr 
NCA A ehamplonJlhlpa In Dec-
r1oc. will run In the mil . 
fWI Frld.y. 
The SaI..t1 III tncJ ad. .n 
tbrlr o u t d oo r M!aeon lhl. 
~ wtttI • dual mt"d -' 
P10rlda SC_ Saturd.y. 
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Batmen leek ' warmer weather 
.,-~ 
DoIIl' ~ s.eou - .-
The wadIer 1 .. ' 1 ~ wIIb !be 
S • I u tI bueball I e a m eo caacb RJcbard 
-. '::'1rdIy" 1._ u SOtal Ib IT}' 10 outsman 
'9Od>eT IlClre. . 
( "We pi ..... lentnJ ~round II o'clock 
PricI.y momtol and bope 10 arnn at Tulane 
-esrI, e-.p 10 l et a couple of rood hours 
of p raatut !be SalutJ coacb uld. Hope-
l'Iilly II -. I be r~1 In Loulahna. 
Sarurday'. Jl."'e. wll.h Tulane""" ... uburn 
open lhe Saluk!'. 46-,ame lICheduIe. The 
eprlDJ l:rIp lIIcJude. II Jl."'e. In el"" day • • 
~ e • e n II y , !he SalutJe • r e pracdetag 
" Wbere'Yer Wit' can lInd • placc::':' according 
10 J ...... 
Tueaday, !he infielder. and DO.ltfIeideca ran 
In !he sru -Mena _bUe tbe pll<bera and 
e rcben worted our In the Unl.er.alry Sc:bool 
IYmn.ulum. 
J_ II1IJ Ii .. I.." plleltlnll poaIIJOIUI open 
Saluki NCAA 
- for !be eprinl r:rtp bur hoped 10 .... e hi. 
tina! .e1ea1 .... made by lDCby. 
U bJa /"'" feels aJ:rtgbt, J eny P aea.boId 
wt1I Ran !be Saluld'. ee.- opener 1J1lIo" 
Tulane. -
JDne1 a1eo plan .... tKIng pIIcben l otJn 
Daigle, Dlct I. angdan, Mite BroeIdng. Bob 
Eldrtdge and SteYe Webber ... the trip. 
Webber II rec.o¥~r1.ng from • "re I rm 
and Langdon OJrrendy hu meulu. 
J ... e. laid Tulane &bouId be mueb Im -
pro'fed and " Florid. State &bouId bave • 
800d ballclub. By tbe rime we play (hem, 
the, will aI r eady have played about I 3 
bal IJI."'e.. The Unlverolry of Flo rid . I. 
In !he aame slwatlon,, ' "" .. Id. 
Th e 5. 1 u t II _ru al so loee "'ubum-. 
Kee.-Jer Air Force aaw. WUUam Ca r t'y And 
the: Untyt' r .'ry of North Caroluu belore 
returnhl& to Coir'bondale. 
The lira< home g~e lor the Salultl • .01 
be T ..... '!.y. Man:h 31 a,.In.. Monmouth 
Coli e. 
title contenders 
. a-tIor ........." 
".., 20. 0eiIJr EwPt-. "-It _ . 1910. 
T_u..... 
'~we 8l1U I'll the flea c:Il...e 01 ~ 162.. ~ ~J rr.t, I dlIat ~. __ . .. __
of cIepb, lbey're .~ .. . _ ~ d_ I 
pId: Ibem our Nk:hIp ___ IbeJr fUantI m_ 
Ilt _ -.. ~ 1II11dl ...,.u ~ NIcIllIM." 
Tbar'. !be opiIltca 01 C>CICII 8 W ""'_ wbo lit 
!be tIeltt _ we8s wUl try co IIICCH&f\alIJ-pIlIe 
sru'. 1OUIO& l)'llluaica teaJII rbroutIt _ CNclol 
-. ThI. __ !be SaIuIt:I. will ~ lit IV Ilnt 
ODIlIe~ l)'lllaaadca cbamplonahlps ", !be adll 1Bl-
named ODIlIe7'e!IU. ThIs will he !belr ftI)aI me« 
before IV NC...... rep ... a1. III IV S Arftla March 
27- 21. 
Nont>em WIDot.. Ball Su,~, Indiana State, D-
Iinot. SUre md S1U wru campdJe In tht. _'. 
me« _ Te rre Haute. 
A1r11oo&t> aaual conlerenu compedrJon doH not 
beJIn unIU oexr aeuan. tllla wru be the ft ... l)'1li-
....Ie. cb&mpionahlp m_. 
Under NCAA rulea JI conference mu. b.ave hAd 
.. lea.&l CXlt! cb&mplona.htp med bt-fore i( can be 
contoldered lor ~ ."'om atle blc1. Tbla me« would 
aen-I! me pu_rpo8le . 
Me.ade 's La&;( q,auoo.aJ championship ream .... 1961 
and altbougb mi. y~.r·. S"'utt . haye 5hown promf8J(', 
(bey mfgtx ftOII ~ r ead) ye«. 
.. Really. moN' rhan anythtng dac, WC' mfgt\t: be-
i. y\.' ac iway , " ~kAdc c~tI""cd MondJlY. "OUr 
backup men ue Ju.r nuc su"ona c-nouah. Ou r top 
t hrc-e men are p~y good In aU eveTIU buI beyond 
thi.l • • -e're unJ)' Slrong all ~ .ay on rtna- and 
p .. r . Ue l ban and thAt' , &.bcJ-... It." 
T he S.ilu.tts hAd an outlaandfna Wea:ern t rip th~ 
wee-t.li ago but b,ne ~n leu than Jmpn!aatve 81Dc.c 
then, both in pracEtcC'fi and IM-ir one mt"d . aaama 
Mankato St.are. 
Althougb :in; ulk"d arubst tr:utC'. and Meade u .ld (he 
judging ••• poor. he had hop.'<l la r mo~ th~ the 
' " Q.25 pltnc.a s n ' WI . a.lrdt"d It ManUto . 
The S.a..lukt cUilch • . aIi not Imp n-aatod wl(h Sundl,.'. 
practio: but s.ald It 'H~,dd b.,.' unh, lr to c:rtuctz.c me 
teram coo hen-tly at rhl~ t lmc. 
"It' s r t"il l )' hard tt, Rt."1 I good look' . 1 them no. Tbc-y' r~ concmtrlung on ( &1. Which me-an. (.be.,: 
can't ck-Yocc their ~aJ mcnc~ c tton to practice:' 
me Il--y~ar sru caleh utd . 
"Probabl y In .n (lime .. , I'll han· to wall UNU ' 
nex.t _c-et co U1 • true tndlc atlon o f how &GOd tbr:y 
rully are and how well w~ ' 11 60:' 
Me-aide continue. t o ril e CtJ. rHc RopleqUC1. Mart 
Dlv la and Tom Llndne-r .1 ddlnUe ".'onal CQ'If.en4e' r •. 
" Thooe are the only lh..., that bo.~ aItown !hey 
are of ~amplonahlp ealu,., r." Me.de laid. "Don 
Loc:t~ I. genlng • IInJ ~ bette r and bu an wulde 
chance but I 6<xI' t know 11 he wantl to pa,. l~ price:' 
Lindne r and Da\-Ia have- been . "ronl .U yelr on 
hlp bar. Rapl",!"", '""" otlIl rtn,. at u,., MId ... 
Open and &1.0 took nr. piKe:- in • cSou..blr dual ."IInlll 
MIc h igan .&nd indiana 'Slate. 
Meade haa uld tlat I.Indner eould ""~Iap lIWo one 
of SR" , top all·flme gymn •••. 
"LIndner I. by lar .head of on, toll·around man 
.. ~ bad JOlng 1m 0 the """ 'of hIa eopI!omo Ie yc. r wtrb 
me eKe<1" loo 0( Fr.'<l 0 1101"y who made tlw OIymP.k 
leam UI .. fre.runan .·· be t"x.lJla lncd. ' 
IV CA A noimming field toUKh; 
Sa/uki tankers ready to go 
Rdl.Imln-.: Olrmpfan~ PI '" 
ml .. ( u moltc! chi. \ " .. r". 
NC AA _Wlm tn,,. ch.mpion-
• hlp I tnu:Dw- r th~ ~(' r. 
Co.ch R.) 1:. .. ' .. til not 
b c· cnac~tncd • II'" 5nJ'. 
p"'c~mCftl .. .5 much ... hot hu 
... lmlJH'N pcrlo rm Ind •• Id-
u..a.Uy. 
Tbe ~'(..A A COQJpt."CI U .cwa I. 
N't fo" Ihr m .. ~ .. h~ .... tmmlnll 
bciUrJea .: r~ l'ntye ratty of 
I~.JI .... reb 1t>- U. Tbc hlIII> 
II1 !n.Gr i n ~.aJ 1 L. t (' Ct.r) 
"-Id _ be ... Ir.nU<ftC1n« 
f.cttt r K.c.onHn. .........a.c.t~ 
OIyn>p1c JOId m<CIaJ _-
........ ~ 1t ..... 11 ofTnu-
"'r1~ ...,!I.l s.. ..... of 
UQ..A kMl _ """m~ 
!rom _be n 0( me 1961 
I11kd suu-. 01,....1* te_ 
_ ml __ 1_ ~.r'. NC ... A 
COCDp«Jltoa.. 
To 's .. rprtu. _ 
IrtIIUh -... -.s •• u 
off _ I I , e cIwD~ 
c&Ia dII. ~. nor bti:-
-Ill be ror tM"Cl"AId. Coach 
F.ale t c lled Sou l ht' r n 
C aIUorn l.a . l'( I A. Mlchlll.an . 
~ t .. n t o r IS , Ohio Stolte &nd 
~rn MdhodJM AI aom('" 
01 fbco t4." ."'. to ""'h. 
" I 'd ... ) I • W'C h..tY(" k"!r'n 
thrri! of che l op 1.eD If:'.am. in 
ou r du.1 "'C"e'fa dl" Tea r, " 
u.1d r ulct. ~ thf"('or 
lIq-uad. r~ Ind ..... . 62_ 
42 ..-1.ntW'r 09't!' r sn . Wtc:bl-
,-.an, .. 66-31 "Iaor &lid ~I' 
ScMC'. 
"w.· d be .... ry b6flP.Y 
Ilnl aL In the top tIAec.. • E.-
e.aJ4. .f~"'" bJe r~.m 
. - .. • (.Om Uta .. rouDd --ftL 
"TlM:T'~ ... CUT11k ... 
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